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A juzgar por la información que pu-
Dlicamos en nuestra primera edición 
de ^ J , el conflicto suscitado entre los 
tyom'beros por el establecimiento de la 
guardia permanente ba quedado favo-
rablemente solucionado después de la 
reunión celebrada anoche y en la que 
se pusieron de manifiesto una, vez más 
el entusiasmo grande, el alto concepto 
del deber y el noble espír i tu de disci-
plina que lian sido siempre la caracte-
rística del prestigioso Instituto. 
A los que, como nosotros, somos de 
antiguo admiradores y resueltos par-
tidarios del 'Cuerpo de Bomberos, pro-
dújonos bondo disgusto la 'aetitud en 
que se colocaron algunos de sus miem-
bros por una cuestión que, despnés de 
todo, nunca ba tenido más importan-
cia que la que se le quiso dar, y fse 
disgusto llegó á convertirse en verdade-
ra alarma cuando se nos ofreció el de-
plorable espectáculo de la explosión 
ocurrida en la Fábr ica del Oas, á la 
que no 'acudieron les bomberos de la 
Habana en tanto número, n i con aquella 
presteza y con aquel entusiasmo que 
constituyen los rasgos principales de la 
distinguida y benéfica institución. Las 
deficiencias que se observaron en el in-
dicado suceso ban sido una prueba con 
cluyente de que sin cobesión n i disci 
plina, sin espír i tu de cuerpo n i devo-
ción sincera por una cansa, jamás po-
drán realizar su misión social n i res-
ponder cumplidamente á sus antece 
dentes y tradiciones: entidades de la í n 
dolé de ios 'bomberos de la Habana. 
E l DIARIO DE LA MARINA, que siem-
pre y en todas las ocasiones estuvo al 
lado de tan ilustre Cuerpo; que así en 
sus desgracias, que ban sido muy de-
lorosas, como en sns triunfos, que fue-
ron y io continuarán siendo muy reso-
nantes, le ofreció de los primeros su 
concurso y le alentó con sus alabanzas, 
felicitase de que el conflicto suscitado 
por la creación de la guardia perma-
nente baya tenido un arreglo tan satis-
factorio y tan bonroso, y felicita por 
ello al dignísimo Coronel primer Jefe 
don Luis de Zúñiga, á la brillante ofi-
eklidad y á los individuos todos de nn 
Instituto que es orgullo legítimo de la 
ciudad de la Habana y que cuenta en 
su 'historia con páginas que constitu-
yen un pregón glorioso de abnegacio-
nes y bizarrías. 
n 
16 de Enero. 
A l Presidente Roosevelt se le ha 
comparado con muchos: sus enemigos 
con Barnum, el emipresario de circo 
ecuestre; sus admiradores, como el 
historiador italiano Ferrero, con Julio 
César, por ser, como éste, adversario 
de la plutocraciia; los guasones, con el 
Emperador Guillermo I I , por lo de es-
tar siempre en escena; yo, con Rome-
ro Robledo, por su habilidad en la po-
l i t iqui l la y por su don de inspirar sim-
patías . Ahora habrá que compararlo 
con Luis X I , porque, como aquel rey 
de Francia, tiene un barbero que pa-
sará á la 'historia. 
La Comisión de Presupuestos de la 
Cámara de Representantes acordó 
ayer investigar el caso de ese artista 
capilógrafo, que se llama Wi l l i am Du-
lany, que es negro y que nació en Ale-
xandria, Estado de Virginia . Ha afei-
tado durante algunos años el rostro 
presidencial, y lo ha hecho tan bien 
que Mr. Roosevelt, agradecido, lo 
nombró en Marzo del año pasado em-
pleado del Ministerio de Hacienda. Y 
el caso consiste en que este Mr. Du-
lany, que es, como el Fígaro de la 
ópera inmortal de Rossini, un "bar-
bier d i q u a l i t á , " ha estado cobrando 
sueldo como empleado—mil seiscien-
tos pesos al año—pero en lugar de i r 
á la oficina, ba seguido afeitando al 
primer Magistrado de esta república. 
Lo ha afeitado á diario; y así, divi-
diendo los m i l seiscientos pesos de 
sueldo por las 365 barlbas, tenemos 
que cada barba del Presidente ha cos-
tado á los Estados Unidos cuatro pe-
sos y algunos centavos; cosa que ha 
indignado á la Comisión de Presu-
puestos. Y su indiignación es tanto 
mayor cuanto que, según se ha descu-
bierto, algunas mañanas , cuando Mr . 
Roosevelt, á la hora de hacerse la 'bar-
ba, recibía varios senadores y repre-
sentantes de su intimidad, los convi-
daba á rasurarse; entre los obsequia-
dos no ba figurado miembro alguno de 
la Comisión de Presupuestos. De ahí 
las irás, en parte; justificadas, en otra 
parte, por la pretensión que ba tenido 
el Presidente de ejercer una especie 
de monopolio de la moralidad y del 
respeto á las leyes. A l maestro, cuchi-
llada. 
Det rás del barbero de iMr. Roose-
velt se ve dibujarse la vaga silueta 
del barbero de Mr. Taft. Se ba publi-
cado, el verano pasado, que el Presi-
dente electo no da, "por pr incipio," 
propina á los ¡barberos. Y cuando un 
personaje político hace eso, ya se sa-
be lo que sucede; y es que, siempre 
"por pr incipio," coloca á su barbero 
en un empleo público. 
Menos mal si el Presidente Taft no 
nombra Ministro !á su F í g a r o ; lo cual 
no sería absolutamente improbable, 
en vista de las dificultades con que, 
según se dice, está tropezando Mr. 
Taft para formar su gabinete. Busca 
hombres de aptitud y que, además, le 
sean adictos; conjunción que no abun-
da, porque la gente superior no es la 
más sumisa y domesticable. Y como, 
en más de un nombramiento, la adhe-
sión se an tepondrá á la capacidad, el 
capilógrafo de Mr. Taft debe perder 
la esperanza de que se le encargue de 
regir la Agricultura ó la Marina. • 
Cuanto á la de Guerra, parecerá se-
guro que seguirá en manos del actual 
Ministro, Mr . Wright , que es "con-
j u n t i v o , " porque sobre figurar entre 
los amigos del Presidente electo, se le 
reconoce idoneidad, así en ios asuntos 
militares como en los coloniales. Ha 
golbemado con acierto las Filipinas. 
No sabemos si está en pro ó en contra 
del derecho de importación sobre los 
cafés extranjeros para proteger los de 
los territorios insulares. Sobre este te-
ma el gobierno ba dado á conocer su 
opinión, por más que, según el "Jour-
nal of Commerce," de Nueva York, 
un alto funcionario, que no se nom-
bra, un "prominent official ," baya 
declarado que la producción cafetale-
ra de Puerto Rico no necesita protec-
ción. Y se funda; 
1. —En que allí el negocio del café 
prosperaba en los íültimos años de la 
soberanía española, cuando todas las 
demás industrias, ó las «más de ellas, , 
estaban decaídas. 
2. —En que el huracán del año 89 
destruyó una ¡gran parte de la indus-
tr ia cafetalera, y que á esto, y no á la 
anexión á los Estados Unidos se debe 
la depresión actual. 
3. —En que, por la anexión. Puerto 
Rico no perdió mercado alguno. Cier-
to que España impuso el derecho má-
ximo en lugar del mínimo; pero las 
exportaciones á Italia, Francia, etc., 
han seguido como antes. 
4. —En que Puerto Rico ha obteni-
do el no pagar derechos sobre el café 
en los Estados Unidos, y además una 
ventaja en Cuba, de cerca de dos y 
medio centavos en 'libra, gracias al 
tratado de reciprocidad. 
5. —En que Puerto Rico está más 
próspero que nunca. E l negocio del 
café parece boy pequeño, porque se 
le compara con los del azúcar y el ta-
baco, que han crecido mucbo, " t re-
mendously." 
6. —En que si el grano puertorri-
queño no se vende aquí es porque no 
le gusta al pueblo americano, 
. 7.—En que el derecho protector de 
nada serviría, puesto que ese grano es-
tá más barato que otros y, sin embar-
go, no se vende. 
Lo único que admite ese funciona-
rio es que en Puerto Rico, como con-
secuencia de la anexión, son mayores 
que antes 'los gastos de producción. E l 
"Journal of Commerce" se muestra 
contrario al derecho en un artículo en 
que contesta al Sr. Larrinaga, Delega-
do de Puerto Rico, quien le dirigió 
una carta en favor de esa medida, con 
motivo de haber preguntado ese dia-
r i o : "¿Quién necesita el derecho so-
brp el c a f é ? " 
Dice el Sr. Larrinaga que lo necesi-
tan los productores de Puerto Rico y 
de los demás territorios insulares, á 
quienes se obliga á consumir produc-
tos americanos, protegidos por ios 
aranceles. En el arroz la protección es 
de -ciento por ciento cuanto al costo de 
producción; en el trigo, de ochenta; 
en el vino de California, de trescien-
tos ; en los tejidos de algodón, de cua-
renta y cinco; y también de cuarenta 
y cinco en la maquinaria para prepa-
rar el café. 
Este es el argumento fuerte. Para 
que " l a partida sea pareja," como di-
cen en Cuba, no basta con que las mer-
cancías insulares entren aquí sin pa-
gar, como entran las americanas en 
los territorios; sino que, además , los 
productos " todos" los productos in-
sulares ban de estar protegidos aquí 
contra la competencia extranjera, co-
mo lo están los productos americanos 
en Puerto Rico y Hawaü . Hay dere-
cho á eso mientras que r i ja el sistema 
proteccionista. Y si al pueblo ameri-
eano le sale caro el café ¿qué se le va 
á hacer? Esa es una de las catorce ó 
quince cosas en que había que pensar 
antes de despojar Esoaña de siis colo-
nias. 
X . Y. Z. 
Para convites, los helados y dul-
ces de " i a Flor Cubana," Galiano 
y San José , no tienen rival. 
LOS PROPIETARIOS 
E l domingo 24 se reuni rán en los sa-
lones del Centro de Dependientes los 
señores que forman el Centro de la 
Propiedad, para celebrar jnnta general 
y elegir nueva directiva. 
Aún no ba sido señalada la hora. 
Dado el mar de fondo que reina en-
tre los propietarios, dicha .reunión ha 
de ser muy interesante. 
A juzgar por los nombres que sue-
nan para la nueva directiva, de espe-
rar €» qne el Centro quede constituido 
sobre base muy sólida. 
NUEVOS EMPLEOS 
Es ya casi seguro que se crearán 
cuatro nuevas plazas de Magistrados 
en la Audiencia de la Habana, tres 
oficiales de sala y un mensajero, en-
cargado de traer á los señores Magis-
trados el calzado de la marina, porta-
les de luz. 
G a c e t a I n t e r n a c s o n a l 
La prensa parisién correspondiente 
á los primeros días del mes en curso, 
publicó varios telegramas procedentes 
de Tánger en los que se acusaba el ru -
mor allí circulado sobre propósitos de 
España á instalarse en un nuevo puer-
to de la costa marroquí. 
Nada hubo hasta el presente que jus-
tificase la alarma de que se hace eco 
la prensa francesa. Pero donde todo 
son desconfianzas la suave brisa pa-
rece huracanado viento y hace tiempo 
que los franceses califican de tempes-
tuoso cuanto se refiere á las relaciones 
entre España y Marruecos sin más 
fundamento que el recelo qu inspira en 
Par ís toda iniciativa que sobre el im-
perio africano toma el gobierno espa-
ñol, jj 
Obedece esto á que como los espa-
ñoles nunca, maltrataron a los moros 
n i pretendieron atrepellar sus derechos, 
España es mirada en Marruecos con 
una simpatía que no suelen los marro^ 
quíes prodigar á los demás extranjeros, 
y dolidos los franceses de esta marca-
da preferencia del Magbzen, acogen ru -
mores injustificados, comentan noticias 
de falso origen y pretenden hacerse oir 
en las cancillerías como.si se tratase de 
violación de tratados ó de otros actos 
de graves consecuencias. 
Ignoramos si en el fondo hay algo 
de verdad en lo de nnevas ocupaciones 
en la costa marroquí. España tiene 
derechos que el no haber nsado de ellos 
hasta ahora no quiere decir que renun-
cie á lo que legítimamente le corres-
ponde y tal vez sea esta la ocupación 
que tanto ha alarmado á la prensa da 
Par ís . 
Pero también pudiera ser que la 
alarma no fuera esa; probable es que 
los motivos de la polvareda contra Es-
paña sean otros y no se atrevan á de-
cirlo por cuestión de negra honrilla, Y¡ 
si estos motivos, como nos figuramos, 
tienen su origen en el reciente nombra-
miento de un español para medico del 
Sultán Muley-Hafig y de nn oficial de 
nuestro ejército para Director de la Fá -
brica de Armas del Imperio, es inút i l 
que en Par í s griten cuanto puedan pa-
ra hacerse oir en Inglaterra y mucbo 
menos en Alemania, en donde no han 
sentado muy bien las arrogancias de 
Clemenceau 'después de un respetuoso 
acatamiento de treinta y siete años. 
T MÉDICO-CmüJANO 
Todas las operaciones de la boca las practi-
ca por los procedimientos más perfectos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos ino-
fensivos y apropiados á cada caso. 
Dientes postizos de todos los sistemas, 
Dentaduras de PUENTE en todas sus va-
riedades. 
Los trabajos de este gabinete son de abso-
luta garantía. 
JL>e 8 á 5 todos los días. 
INBPTUNO 57. 
13m-lB-13t-16E. 
L a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
de l a m o d a , s o n s i n d u d a l a s a c a b a d a s de l l e g a r á 
" E L S I G L O X X " 
S i e m p r e deseosos sus d u e ñ o s de o f r e c e r a l p ú b l i c o to-
das l a s n o v e d a d e s de F a r i s , a c a b a n de r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o 
de p l u m a s y f a n t a s í a s e n todos co lores ; a la s y a l o n e s de l a m á s 
a l t a n o v e d a d , e n c o l o r e s fresa , m a r r ó n , n a t i e r , k a k i y n u t r i a , 
todo de lo m á s fino y m o d e r n o . 
gbDnigas de santiago de GüBA 
POR EMILIO BACARDÍ 
81.25 mon. ame. franco de porte. 
De venta en la L i b r e r í a Nt i eva , 
de Jorge Morlón. Dragones frente al 
Teatro de Mar t í . C. í¡73 30t-16B. 
c 299 
G a s a espec ia l de f lores y p lumas . GALIANO 126. 
alt t8-20 
E R O S E N S A C I O N A L 
S E LOS FESTEJOS PRESIDENCIALES 
s e r á n l a s v e n t a s d e o c a s i ó n 
ME HA INAUGURADO 
Tafe ta l ina seda p u r a todos colores , á 30 c e n t a v o s . 
T i r a bordada fina, c u a r t a de ancho, á 5 centavos . 
M a d a p o l á n super ior , v a r a y c u a r t a de ancho , á ^3.00 pieza 
de 30 v a r a s . 
C i n t a b iber ty y t a f e t á n , 8 dedos de ancho , ét 10 cen tavos . 
M a n s ú blanco fino, v a r a de ancho, é $3.00 pieza de 44 v a r a s , 




están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo j el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vend-e en todas las boticas y .se 
prepara en la Farmacia "San José '* 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. 104 I B . 
Dr. Manuel Deiíin, 
UCdlco de Xifios 
Consultas de 1% & Z. — Chacón SI. ««Quins 
6. Aeuac&te. — Teléfono 919. 
Es la única casa que vende cristales su-
periores. 
Por algo es tan recomendada nuestra 
casa. 
Reconocemos la vista gratis. 
Fabricamos cristales de la mejor clase 
y los montamos en armaduras de oro 
maciso en $4.24 y los mismos cristales 
damos en las de aluminio en $1.50. Gra-
duamos la vista por correo. Pidan nuestra 
escala y catálogo. 
Aparatos para polarlmetrla. Gran aarti-
do de gemelos para teatro. 
" E L ALMENO ABES' • 
Obispo número &4.— Apartado 1024 
Nota. — No se dejen engañar de los 
que reparten circulares y van baciéndose 
nuestros representantes, pues no tenemos 
viajantes ni representantes, ni en la 
Habana ni en el interior. 
C. 91 I B 
D E T O M A S A R R O Y O 
Confecciones y lencería para las fiestas; tiene un gran surtido de vestidas 
flnses para niños, últ imos modelos. Canastillas, gorras, ajuares de bantizo. 
Para Señoras: trajes estilo sastre y Corsets. 
T E L E F O N O 3241. H A B A NA 100, esq. á O B R A F I A . 
914 t4-20 
Pablo G . Mendoza 
y 
Luis C . Mendoza 
han t r a s l a d a d o s u of icina á 
Agular 84 
Compra y venta de propieda 
Inversiones Hipotecarias. 
915 t2-20 m2-21 
S E V E N D E N 
fabricados en P A R I S Y BARCELONA. 
S a l ó n , Despacho, G a b i n e t e - t o c a d o r , 3 
dormitor ios , comedor , s a l e t a y ¿ a l e r í a . 
Todo f lamante y de menos de un a ñ o 
de uso. 
P R A D O 13, A L T O S . 
Pueden verse de 1 á 6 p. m. 
c 280 15 B 
I Í B 
e g n n d o A l v a r e z y C 
C I 6 A M 8 S S Ü P E S I O M S , - P r u é b e n s e 
DIARIO DE LA MARIMb —Bclicióu de la tarde. Enero 22 de -
EXPOSICION AGRICOLA 
liemos visitado la importante y co-
nocida casa de comercio de esta capi-
ta l Harria Broas y Compañía, O'Rei-
jflw 104, donde está abierta al público 
nna Exposición de productos agríco-
];ÍS de esta isla," de España y del ex-
tranjero. 
En la vidriera ó escaparate que dá 
á la vía pública, los señores Harris 
Bross con el buen gusto que les dis-
tingue, 'han puesto un muestrario en 
forma de paisaje cubano, en que figu-
ran el cilásieo bohío y muy bellos ejem-
plaires de p iñas y otras frutas del 
¡país. 
En el interior, en uno de los gran-
des salones de que dispone el vasto 
establecimiento, aparecen elegante-
mente dispuestos en tableros y ana-
queles los artículos de la exposición 
agr íco la ; frutas, hortalizas, conservas, 
semillas y una curiosa colección de in-
sectos, mariposas y .todos esos bichos 
que el agrieultor debe conocer para 
extirparlos de sus fincas. 
En frutas domina, la hermosa na-
ranja del país eon la de Valencia y la 
de los Estados Unidos, sobresaliendo 
las llamadas " G r a y f r u i t , " que encan-
tan la vista por su 'bello color amari-
llo claro y su tamaño enorme. 
En pifias y plátanos también hay 
muy bonitos ejemplares de tamaño co-
losal, y sobre todo en yucas, boniatos, 
rábanos etc., y unas fresas de buen 
color y excelente tamaño. 
Es digno de aplaudirse el loable 
esfuerzo de los cultivadores que en 
Cuba hacen tan bello alarde de los 
adelantos agrácelas. 
¡Gran minuero de los productos es-
puestos, proceden de la Estación 
Agrónomic-a Central de Santiago de 
las Vegas. 
Merecen elogios y especialmente loa 
señores Harris Bross por su amabili-
dad con el páblieo. 
impuesto de flote 
navegación 
Surgidero de Batabanó . Enero 21. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Distinguido compañero : 
Atendiendo á la hospitalidad pro-
bervial de su acreditada publicación, 
ya que no creo necesario invocar mi 
antigua corresponsalía, niego á us-
ted la inserción de las siguientes lí-
neas para aclarar algunos puntos so-
bre el bien redactado art ículo " E l 
Impuesto de Flote y N a v e g a c i ó n " que 
o parece en l a edición de la mañana, 
del día 21, de la publicación que us-
Nd dirige con tanto acierto y auto-
ridad. 
No es exacto que por el Ayunta-
miento de Batabanó se sustentara el 
criterio de que había de aplicarse, ín-
tegra, la regulación hecha por la Ley 
de Impuestos sobre las industrias de 
flote y navegación. 
Aceptóse por el Ayuntamiento co-
ano arbitrio de ingreso del presupues-
to extraordinario, la regulación pro-
puesta por la Ley de Impuestos, en to-
da su integridad, por dos razones: 
primera, porque para cubrir la ascen-
dencia del presupuesto se necesitaba 
de la cuota 'máxima de ese impuesto, 
y segundo, porque la regulación den-
tro de la cuota máxima se dejó—co-
mo se hizo—para sesiones posteriores. 
Siempre fué el criterio del Ayun-
tamiento que dentro de sus facultades 
estaba aceptar la regulación que la 
Ley establece, ó modificarla dentro de 
lo establecido. Y el Ayuntamiento no 
reguló, para este ejercicio, como di-
jee el ar t ículo, esa industria, sino que 
.yseptó la regrdación h e d í a por la Ley, 
ele jando para el ejercicio entrante el 
ihacer la regulación dentro de una nue-
va subdivisión en cada uno de los 
grupos de la tarifa anexa al A r t . 127. 
T es conveniente fijar la atención 
de los interesados en esta clase de con-
troversias, como el articulista declara 
que " M r . Magoon ha modificado el 
A r t . 127 de la Ley de Impuestos Mu-
nicpales en el sentido de que se en-
tienda que los Ayuntamientos pue-
den sulbdividir. 
.Es decir, que si M r . Magoon decre-
ta que puede hacerse es evidente y 
sabido de puro claro que la Ley no 
autorizaba ta l subdivisión, pues de air 
.toriza,rla no hubiese sido necesario 
' 'modificarla." 
¿Y, por qué el Ayuntamiento de 
Batabanó acordó la subdivisión si 
, creía que la Ley no le autorizaba pa-
ra ello? 
M c i l es saberlo: porque acudió á la 
Secre tar ía de Gobernación en petición 
razonada y justa; tanto, que ha me-
recido los 'honores del decreto á que 
hace referencia el ilustrado autor del 
trabajo que vengo comentando. 
Piara concluir quiero exponer que 
ha sido el objoto único de etse traba-
jo hacer constar que el Ayuntamiento 
de Batabanó . no reguló el impuesto 
sobre las industrias de flote y nave-
gación aceptando íntegra , como invio-
lable, la regulación anexa al artícu-
lo 127 de la Ley de Impuestos; acep-
tó esa regulación, dentro de sus fa-
cultades, y pidió, y le concedieron, ha-
cer la regulación subdividiendo la ta-
rifa. 
Esta es la verdad y en mérito de 
que así lo ha pensado y hecho el 
Ayuntamiento de Batabanó, bueno es 
"que conste y se lea y comento. 
Le anticipa, las gracias y se repite 
á sus órdenes su affmo, compañero. 
Rodolfo J. CANCIO, 
Secretario de la Adminstración Mu-
nicipal. 
El Fomento Agrícola de Cuba 
I V 
Para que en Cuba empiece su fo-
mento agrícola, os indispensable que 
como primer factor se asocien los agri-
cultores y creen entidades que dir igi-
das por hombres espertas y bien retri-
buidos se dediquen á estudiar y dar so-
lución A todos los problemas que deja-
mos indicados; y muchos más que exis-
ten; y que están relacionados con ese 
fomento. Pero* los trabajas de osas 
Asociaciones, con relación á muchos 
do osos problemas, serán estériles si 
nuostras Cámaras y nuestro Gobierno, 
siguen como hasta aquí considerando 
secundarias los doboic> que para los 
agricultores y para la Agricultura tic-' 
nen que llenar. Mucho deben hecer y 
mucho esperamos de nuestro Parlamen-
to y muestro nuevo Gobierno en este 
sentido. Su campo de acción no ha si-
do invadido por ninguno de los ante-
riores. 
Claro está no es posible pretender 
trazarle aquí un programa en la mate-
r ia : eso corresponde y es de la respon-
sabilidad de otros. Nuestro propósito 
es solamente indicarles algo de lo mu-
cho que tienen que hacer, por si mere-
ce ser tomado en cuenta. 
La primera necesidad que se siente 
en Cuba por el que trabaja la tierra 
es el tener crédito para poder en el 
mercado obtexier oportunamente recur-
sas conque realizar esos trabajos y rein-
tegrar esos préstamos en su oportuni-
dad con un interés moderado. 
Hoy no puede pretenderse eso; por-
que los agricultores no tienen garant ía 
sólida que ofrecer al prestamista; por-
que la única que pudieran ofrecerle, 
que son los frutos, que ha de producir 
su trabajo, están afectos á la t ierra; 
porque se vende ó hipoteca, ese fruto 
va anexo á la venta ó á la hipoteca. 
Para conseguir ese crédito se necesi-
ta modificar nuestra legislación, enca-
minada á que ese fruto, resultado del 
trabajo del agricultor, sea cosa aparte 
de la tierra donde se produce. 
Y que el dueño de esta tierra sólo 
tenga sobre él garantía de la renta con-
venida en dinero ó en especie. 
Se me di rá que esto no sería por com-
pleto una innovación en nuestro Dere-
cho ; porque en él se reconoce en prin-
cipio que el fruto pendiente correspon-
de al que lo trabaja; y que además se 
pueden levantar fondos con objeto de 
producir ó atender á esos frutos garan-
tizados con hipotecas preferentes como 
son las de refacción; pero el hecho es 
que en la práctica nuestra situación le-
gal, no permite ofrecer garant ía de 
frutos para un préstamo.. La hipoteca 
por crédito refaccionario tampoco re-
sulta ; en veintiocho años de práctica de 
abogado, sólo he intervenido en dos 
créditos de esta naturaleza y por cierto 
que dieron un falta resultado para los 
deudores y para los acreedores anterio-
res. Aparte de que esta clase de garan-
tía solo puede ser dada por el que es 
dueño de la t ierra; y aquí se trata de 
que también pueda ofrecer sólida ga-
ran t ía el que no tiene tierras y sí sólo 
el fruto de su trabajo. La modifica-
ción que pedimos y que decimos nece-
sita nuestra legislación ya hace tiempo 
que se pide en nuestra Isla, es más, en 
la época de la Colonia, entre las refor-
mas del señor Maura, figuró la necesa-
ria en la Legislación para crear ol prés-
tamo con garant ía de frutos; y recien-
temente acabo de ver con satisfacción 
que entre los trabajos pendientes some-
tidos al estudio de la actual Comisión 
Consultiva está el de préstamos eon ga-
ran t ía de frutos. No es pues discutible 
la conveaiiencia y necesidad de la re-
forma, que cuanto antes venga será 
mejor. 
Hoy, que nace el gobierno propio, es 
el momento oportuno de llevar á la 
práctica esa reforma tantas veces pro-
yectada, á f i n de que á v i r tud de ella 
el que siembre caña, piña, tabaco, etc., 
sea dueño de su fruto y pueda ofre-
cerlo en garant ía á la entidad que le 
facilite baratos y oportunos recursos, 
dándole la seguridad que sobre eso fru-
to tendrá pereferencia sobre cualquier 
otro acreedor, haciendo constar esa pre-
ferencia en un Registro como se hace 
con los créditos hipotecarios; para ello 
bastar ía crear una sección en los Regis-
tras de la Propiedad donde se anotaren 
esos préstamos sobre frutos, á semejan-
za también de lo que pasa con los cré-
ditos mercantiles. No se nos oculta, 
que la idea aquí apuntada necesita pa-
ra llevarla á la práctica un detenido 
estudio para armonizar todos los inte-
reses que afecta. Parece á primera 
vista que ella lastimaría derechos ad-
quiridos por los actuales acreedores hi -
potecarios; pero en la practica no es 
así ; porque todo acreedor al apreciar 
la garant ía hipotecaria no tiene en 
cuenta para nada el valor del fruto. Y 
hace muy bien; porque llegado el mo-
mento de hacer efectiva osa garantía , 
sólo lo ha de hacer sobre la t ierra; no 
conozco un solo caso en que ol hipote-
cario haya utilizado ese su derecho 
para apropiarse y desposeer violenta-
mentft al dueño de esos frutos. 
Luego, pues, lo que pasa, es que osos 
frutos, que son á voces tanto ó más im-
porta utos en su valor que el de la tie-
rra donde crecen, no sirven de garan-
tía para nadie. Y esto en Cuba donde 
ae nocesitan cuantiosos gastos de re-
facción, es la causa principal de nues-
tros apuros económicos. 
Si buscamos la forma de que esos 
frutos sirvan do. garant ía aparto de la 
hipoteca., lejos de perjudicar á ésta, la 
beneficiaría, porque nos proporciona-
r ía medios de aumentar la producción 
y el propietario deudor, podrá cumplir 
sus obligaciones, sin verse expuesto á 
perder su finca por no poder hacerlo 
oportunamente siendo esto causa de 
perjuicio para todos los que intervie-
nen en el contrato y viniendo en defi-
nitiva á demeritar la garant ía hipote-
caria sobre la propiedad rústica, al ex-
tremo de no encontrarse muchas veces 
en ol mercado quien facilite dinero á 
préstamo con esta garan t ía ; y si lo ha-
cen es sólo con sobrada garant ía y con 
un interés del uno y medio ó dos por 
ciento mensual; porque por regla ge-
neral el que coloca su dinero no lo ha-
ce para quedarse con la garan t ía ; mu-
cho más si esa garant ía es de difícil 
venta, comió sucede en la actualidad 
con la propiedad rústica, al extremo de 
que si vencido y no pagado el crédito 
hipotecario se ve precisado el persta-
mista á establecer para su cobro el co-
rrespondiente procedimiento hipoteca-
rio, la mayor parte de las veces lien o 
que adjudicarse en pago la finca, cuya 
explotación ve con justo y legítimo te-
rror, porque recuerda que muchos que 
antes que él se encontraron en su caso, 
no sólo no han recuperado el dinero, 
sino que han tenido que emplear más 
dinero para la explotación de esa finca 
adjudicada, trabajo que no entendían 
y que les ha llevado á la ruina en bre-
ve tiempo. 
Cuando nuestra Legislación hipote-
caria se modifique y se cree el préstamo 
sobre frutos, todos esos peligros irán 
desapareciendo y volverá, sobre sus ba-
ses más sólidas que nunca, la prosperi-
dad agrícola de Cuba, porque con esas 
reformas vendrán los Bancos Hipote-
carios, que nos permitirán tomar dine-
ro sobre nuestras propiedades y subrro-
gar las actuales obligaciones á gran in-
terés y á vencimientos inmediato; por 
otras con interés moderado y largos 
vencimientos. 
Los Bancos Agrícolas que en todo 
país medianamente adelantado existen, 
aquí en Cuba, prestarán mayores ser-
vicios que on ningún otro. 
De todos es conocida la imprescindi-
ble necesidad que aquí tiene el agricul-
tor de usar de su crédito para su re- I 
facción. De todos es conocido que ese ¡ 
crédito le está á veces cerrado en ol 
mercado; y cuando no es así, los recur-
sos se le facilitan fuera de tiempo, en 
Octubre y Noviembre, para devolverse 
en la zafra; siendo así que cuando ha-
cen falta es inmediatamente después 
de concluida ésta para limpiar los cam-
pos antes de que empiece la primave-
ra y que nazca lozana la primor hijería 
de Agosto que es la qu^ ha de dar el 
producto en el año próximo. (Me refie-
ro á los agricultores que cultivan ca-
ñ a ) . 
E l Gobierno que en Cuba consiga 
plantear esas dos instituciones, los 
Bancos Hipotecarios y los Agrícolas, 
será un gobierno por todos bendecido; 
porque á los que empiezan la vida les 
presentará ancho horizonte en el tra-
bajo agrícola, que debe ser el predilec-
to, del pueblo cubano; y á los que ya 
la estamos terminando, nos proporcio-
nará el medio de concluirla con algu-
na tranquilidad y halagados con la es-
peranza de dejar algo del fruto de 
nuestro trabajo para que sirva do base 
á nuestros descendientes para conti-
nuarlo. 
Todo sacrificio que sea necesario im-
ponerse para crear esas entidades de 
crédito será retribuido con exceso y los 
resultados beneficiosos no se harán es-
perar me figuro que tres años después 
de estar funcionando esas institucio-
nes nuestra riqueza se habrá duplica-
do. Mi petición do Bancos Hipoteca-
rios tampoco es nueva; muchas voces se 
ha pedido ya. Creo existen hasta con-
cesiones pedidas y obtenidas para 
crearlas; pero no se han podido llevar 
á la práctica, ta l vez sea necesaria al-
guna reforma en nuestra Ley Hipote-
caria; y tal vez sea también necesario 
que por parte del Gobierno se garanti-
ce un interés al capital, ó que en otra 
forma se subvencionen; todo lo que 
sea necesario debe hacerse, porque re-
petimos, todo se recogerá multiplicado. 
Obtenidas esas reformas legales y 
creadas las instituciones de crédito se-
rá necesario que nuestro Gobierno nos 
ponga en condiciones de aprovecharlos 
perfecionando nuestros conocimientos 
en las actuales labores y dándonas á 
conocer otros nuevos. Y ya lanzados 
en el camino de someter á su conside-
ración proyecto-, seguiremos haciéndo-
lo de los quo se nos ocurren y se rela-
cionan con esas enseñanzas. 
MANUEL P E R A L T A MELGARES. 
Ecos fie !e prensa española 
LAS CARTAS DE LA AVELLANEDA 
No recuerdo cómo lo decía un nove-
lista francés, pero sí lo que decía para 
explicarse y explicar por qué dos loco-
motoras iguales, construidas por unas 
mismos operarios, á un tiempo mismo, 
en una misma fábrica, con iguales he-
rrajes y hasta con igual número de re-
amches y tomillos, salen, sin embargo, 
de índole muy diversa, y mientras que 
la una obedece con doméstica manse-
dumbre á la mano del maquinista, la 
otra, indócil y áspera, se le resisto co-
mo caballo loco 6 mal domado que no 
se deja regir por su jinete. Para expli-
carse el por q-ué de esta diferencia de 
cualidades, Zola buscaba una causa 
poética y casi casi espiritual: pensaba 
que la diferencia consistía en que el 
postrer martillazo del último remache, 
no ya por suave ó por fuerte, sino por 
una ^recóndita relación de simpatía en-
tre el artífice y la máquina, infundía 
en la locomotora una como alma, blan-
da ó recia, dócil ó inobediente, buena ó 
mala, que de por vida había de deter-
minar lo que, á tratarse de personas, 
llamaríamos su temperamento, su ca-
rácter y su inclinación. 
Lo mismo, mutatis mutandiq, suele 
suceder á las almas que á l'as loeomo-
ras; créalas Dios en su inmenso taller, 
pero á las veees tuerce y ñja su temple 
acá en el mundo el martillazo de un re-
mache: un acontecimiento al parecer 
tr ivial , el choquecillo de una pasión de 
adoleívc(Mile.s. basta para imprimir ca-
rácter á toda una vida. 'Cuando queráis 
conocer el por qué de la mal velada 
melancolía do un anciano vuestro ami-
go, buscad lejas la causa, y probable-
mente la halla mis en algún suceso de 
su .remota mocedad. Hude siempre la 
vasija al primer vino que se echó en 
ella. 
Esto, que á nadie interesa por lo 
que toca á las almas insignificantes, 
interesa á todos cuando se trata de 
aquellas superiores que por los glorio-
sos senderos del arte y de la ciencia lle-
garon á ser como partes y elementos 
tos del alma nacional, porque con ellas 
y en ellas todos tenemos cierto linaje 
de convivencia y condominio. Ahora 
bien, nadie hasta hoy llegó á saber 
cuál hubiese sido el martillazo moral 
que determinó el carácter de la insigne 
poetisa Gertrudis Gómez de Avellane-
da; sus biógrafos no lo averiguaron y 
hablaban con extrañeza de aquella hon-
da melancolía, de aquel negro tedio 
que rebosa en las más de sus composi-
ciones poéticas, especialmente en las 
juveniles. " A l lado—escribía en 1841 
su prologuista D. Juan Nicasio Galle-
go,—a l lad o de l as i de as nobles y de la 
elevación de su espíritu que distingu-n 
á nuestra poetisa, se notan ciertos sus-
piros de desaliento, desengaño y sacie-
dad de la vida, que harán creer al lec-
tor que son fruto d¡e la edad madura, 
de esperanzas frustradas, de ilusiones 
desvanecidas por una larga experien-
cia. ¡Cuál fué nuestro asombro cuan-
do nos encontramos con una señorita 
de veinticinco años, en extremo agracia-
da, viva y llena de atractivos!" 
Más cerca de dar en el hito anduvo 
mucho tiempo después, en 1860. el inol-
vidable escritor y crítico D. Juan Va-
lera, quien, después de comparar á la 
Avellaneda eon la altísima Victoria 
Colonna, y de manifestar que ' ' ambas 
cantan y ensalzan en su primera juven-
tud á algún sujeto mortal por quien 
sen-Han el más vivo afecto," inclinába-
se á creer que aquélla sj había visto 
obligada " á conservar con frecuencia 
su ideal en abstracto y en vago, por no 
poderle fijar, n i concretar, n i determi-
nar, en persona alguna de las que ha 
'encontrado por el mundo." 
A desatar .todas las dudas, á poner en 
claro 1¡e una vez y para siempre la 
causa de aquella tristeza y de aquel 
hastío, ha venido recientementi? la pu-
blicación de un librito. no venal, in t i -
tulado La Avellaneda^: antohiograHa y 
carfan ¿té la ünstre poetisa, hasta ahora 
inéStos (Huelva, 1907). A la verdad, 
no basta un artículo ligero, como ha de 
ser ^ l presente, para extractar bien es-
ta inapreciable colección de cartas ín-
timas, en donde la actora. srontilmente 
sincera, vertió su apasionadísima alma, 
con cien descuidos gramaticales, sí, pe-
ro con mil ricas exquisiteces de aquel 
tierno corazón y de aquel entendimien-
to privilegiado' Así la autobiografía 
(Julio de 1839) como las cuarenta car-
tas que la siguen (1839, 40, 43, 45, 50 
y 54) fueron dirigidas á mi paisano 
D. Ignacio de 'Cepeda y Alcalde, ctes-
cendiente por línea recta de la familui 
de Santa Teresa de Jesús, y sujeto á 
quien amó, á quien adoro luego que se 
conocieron en 'Sevilla, en cuya Univer-
sidad estudiaba el afortunado jown . 
Tenía él entonces veintitrés años, y 
ella, los veintitrés que decía y dos más 
que ocultaba y ocultó siempre, venial 
pecadillo mujeril, propio de todos los 
tiempos y do todos los países. _ 
Estas cartas interesantísimas, que 
sólo podrían serlo más si se conserva-
sen y con ellas hubiesen salido á la luz 
de su inspirador, pierden en 1840 su 
caráeter de harto apasionadas, para re-
ducirse por entonces á una correspon-
dencia amistosa. /. Qué sucedió ? Que el 
señor Cepeda no había sabido ó queri-
do corresponder enteramente á aquel 
amor vehementísimo, quizá, como sos-
pecha el discreto prologíiista, "ante el 
temor instintivo de entregarse con ar-
mas y bagajes á aquella inteligencia 
poderosa, que algún día podría anu-
larle con su snp^ricridad indiscutible.''' 
Mas. debajo de les cenizas del desen-
gaño, continuó viva en el pecho de 
aquella mujer excepcional la brasa del 
amor, y aun alguna vez volvió á levan-
tar llama de pavoroso incendio, verbi-
gracia, por el otoño de 1847. al año de 
muerto don Pedro Sabater, primer ma-
rido de la poetisa. 
Desde hoy. gracias á la magnanimi-
dad de la respetable señora doña r í a -
ría de Córdova y Govantes, viuda del 
señor Cepeda, que 'ha costeado la edi-
ción de este sabroso epistolario, y á la 
diligencia del docto catedrático don 
Lorenzo Cruz de Fuentes, que lo ha 
dispuesto para la estampa, no sólo ano-
tándolo con esmero, sino escribiendo 
para él un prólogo y la necrología del 
dicho don Ignacio, no se dudará quién 
era Él, el adorado Él al cual la poetisa 
se refirió á menudo, y especialmente en 
aquella admirable é ingenuísima com-
posición cuyas fáciles quintillas, leídas 
una vez, no sé van jamás de la memo-
ria : 
Y trémula, palpitante, 
en mi delirio extasiada, 
miré una visión brillante, 
como el aire perf umada, 
como las nubes flotante. 
¿Qué sér divino era aquél? 
¿ E r a un ángel, ó era un hombre? 
Era un Dios, ó era Luzbel . . . ? 
¿Mi visiórf no tiene nombre? 
¡ A h ! Nombre tiene... lEra, Él ! 
A que asimismo sepa quién y cómo 
era ella por aquellos años de 1830 y 
1840, en que tales quintillas escribía, 
he querido yo contribuir con la ilustre 
editora y con el señor Cruz de Fuen-
tes, y á este efecto, contando con la 
bondadosa amistad del afortunado po-
seedor, señor Duque de T'Serelaes, he 
obtenido para A l i C copla fotoerráfica 
de un lindo retrato de la Avellaneda, 
inédito hasta ahora, y que hizo en Cá-
diz por aquel tiempo el miniaturista 
Moral. Toda la pasión, toda la ternura 
del amor vehementísimo de la franca 
ind'ia, como se llamaba á sí propia en 
su correspondencia la eximia cubana, 
están expresadas románticamente, de-
masiado romárnticamente, en aquel be-
llo semblante, y, en especial, en la mi-
rada de aquellos ojos de mujer arreba-
tada y soñadora. En cierto modo, sa-
cando á luz tal retrato, vengo á discul-
par póstuníamente al señor (>p ela, 
quien, de natural reposado y pacífico, 
debió de coger miedo á la exaltación de 
aquella alma extraordinaria. 
En acabar tan dulces amores, ¿erró, 
ó acertó mi paisano? Sea de ello lo que 
fuere, justo es reconocer que todos los 
diversos renombres de Cepeda rico, 
Cepeda eonsejero provincial. Cepeda 
viajero. Cepeda, consejero real de Agri -
cultura, Cepeda alcalde de A l monte y 
Cepeda diputado á Cortes por la Pal-
ma, no habrían salido nunca de los es-
trechas límites del Condado de Niebla, 
en donde vivió y ha muerto, ni durado 
más de dos ó tres generaciones, mien-
tras que -el1 renombre de 'Cepeda galán, 
de Cepeda Faón de la Safo cubana, du-
rará cuanto dure la fama de la inmor-
tal poetisa: siglos y siglos. 
Don Ignacio de Cepeda, pues, guar-
dando más de diez lustros, '"'con esme-
no y cariño y como oro en p a ñ o , " esta 
autobiografía y estas cartas, guardaba, 
percatándose ó no percatándose de ello, 
un t í tulo de deminio mucho más du-
rable y precioso que los de sus cortijos 
y dehesas: el título que le reservaba 
un rinconcito, siquiera muy pequeño, 
en el augusto templo de la inmortali-
dad. 
¡Así, muertos ambos, paga la ena-
morada Avellaneda á su desamorado 
doncel! ¡Así perfuma el sándalo al ha-
cha que lo corta! ¡ Y los dioses del pa-
ganismo inmortalizaban á las criaturas 
terrenas á quienes habían amado, lle-
vándolas á ser astros en el cielo! 
FRANCISCO RODRIGUEZ M A R I N . 
( E l A B C ) . 
CARTAS DE CANARIAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas, 25 de Diciembre de 1008. 
Confirmada las noticias referentes á 
la creación en Santa Cruz de una sec-
ción de la Audiencia de lo Criminal y 
las que se referían al aumento do suel-
do del Gobernador Civi l , no han sido 
recibidas con entusiasmo en la capital 
de Canarias. Sin duda los patriotas 
tinerfeños encuentran que eso es po-
co y aspiran á mucho más. 
Aquí, en cambio, se considera que la 
división de la Audiencia importa un 
rudo golpe descargado sobre el único 
organismo que en Las Palmas conser-
vábamos desde hace siglos con carácter 
de integridad é intangibilidad. Depló-
rase, más que nada, el hecho de que á 
esa merma en nuestras preeminencias 
históricas y seculares no acompañen las 
compensaciones que se nos había pro-
motido. Estas, hasta el momento, son 
más nominales que efectivas, pues se 
reducen á la sección de la comisión per-
manente que ta rdará en establecerse, si 
se establece al cabo, y que no so sabe 
todavía en qué condiciones funciona-
rá. 
Hay, en eonsecueneia, mucho descon-
tento y arrecia la campaña contra los 
representantes del país en las Cortes, 
que tan indiferentemente han visto su-
cederse y consumarse los acontecimien-
tos últimos. 
E l señor Maura ha. hecho declaracio-
nes que nos quitan toda esperanza de 
desquite: ha manifestado su propósito 
de no introducir, por ahora, nuevas re-
formas en la organización de la provin-
cia do Canarias. 
La verdad es que para llegar á este 
resultado, más no hubiera valido que 
continuara indefinidamente el statu 
quo. 
E n los primeros días de Enero ven-
drá á las islas una nueva expedición de 
turistas de tránsito, semejante á las 
que nos han visitado en los años ante-
riores. 
Llegarán en el vapor alemán "Me-
teoro" y. después do permanecer aquí 
algunos días, seguirán viajo con desti-
no á Egipto y las demás países del i t i -
nerario. 
En los hoteles se hacen preparativos 
para ofrecerles un digno alojamiento, 
lo ' mismo que para recibir á los nume-
rosos y distinguidos huéspedes que en 
este invierno nos .visitarán. 
E l magnífico hotel Ilumboldt, de la 
Orotava, ha sido objeto do grandes me-
joras completándose sus servicios y au-
mentándose sais comodidades. Se está 
formando en derredor del edificio un 
nuevo ja rd ín que se denominará Jar-
din Canario y en el que ,se p lantará 
una variadísima colección de árboles 
de todas las zonas. 
En el hotel Martínez, del Puerto de la 
Cruz, se aloja un alto personaje irlan-
dés y se, espera la próxima llegada de 
otros ilustres viajeros. 
Este año vendrá también á Canarias 
el insigne músico francés Mr. Camille 
Saint-Saens, nuestro antigüe conocid 
hijo adoptivo de Las Palmas. TJn t 
legrama reciente nos hace saber 




La prensa peninsular nos informa 
de quo el gobierno de Cuba ha aeord' 
do enviar á España un buque de 
rra para corresponder á la moniorabl' 
visita del barco-eiscuola "Naut i lus '" 6 
Si ello es cierto, como creemos que \ 
será, esperaremos que la nave eUba] 0 
toque en nuestros principales puerto 
canarios, donde ardientemente se dése8 
tener una oportunidad de honrar y 
tejar á esa joven República en la re" 
presentación de sus marinos. 
Se recordará quo, cuando hace algún 
tiempo se anunció el viajo del cañone-
ro Hatuey á Europa, la prensa regio." 
nal expresó en nombro del país su vivó 
anhelo de que dicho barco visitara las 
islas. 
Hoy manifiesta igual aspiración y 
al manifestarla, interpreta el sentir y 
el querer unánime de los canarios. 
Tenemos por seguro que el gobierno 
de Cuba accederá gustoso á esta so-
lici tud. 
Faltan, en esta crónica sucesos de re. 
lieve que comentar, pero sobran noti-
cias que recoger y trasmitir á nues-
tros hermanos residentes on la Gran 
Anti l la , quienes han de leerlas con in-
terés ; con el interés que les inspira to-
do lo que se refiere á la patria peque-
ña, ausente y lejana. 
Procuraré poner algún orden en el 
resumen informativo que les ofrezco. 
— E l vapor " E s p a ñ a " inaugurará 
dentro de breves días una línea con 
servicio regular entre Alicante y los 
demás puertos del Sur de la Península 
la costa de Maruecos y estas islas. 
El día 15 del actual ha debido salir 
de Alicante el citado buque en el pri-
mer viaje de este nuevo servicio. 
La Compañía de Navegación Gene-
ral Italiana, ha reanudado sus escalas 
en el Puerto de la Luz. cíe Las Palmas. 
Se sabe que en el año próximo otras 
importantes casas navieras señalarán 
también este puerto como punto de re-
calada para sus buques. 
—Ha sido muy sentida en Canarias 
la muerte del rico banquero don Lucia-
no Ruiz, ocurrida recientemente en esa 
capital. 
E l señor Ruiz era entre nosotros co-
nocidísimo por las relaciones de nego-
cios que mantenía con el Archipiélago 
la casa que representaba. 
Todos nuestros periódicos dedican i 
su memoria afectuosas y justicieras 
frases de alabanza. 
—En el vapor Satrústegui, que pro-
cedente de la Argentina, llegó hace po-
cos días á Santa Cruz de Tenerife, re-
gresan á la Península el Capitán señor 
Acebo y los tenientes señores Spencer, 
Vivanco y Balmori, después de haber 
tomado parte, con gran éxito, en el 
concurso hípico celebrado últimame» 
te en Buenos Aires. 
—Procedentes de Europa, harán ,eii 
breve escala en Santa Cruz dos hermo-
sos cruceros argentinos, rocientemeute 
adquiridos por aquel gobierno, 
—Ha quedado terminada la instala-
ción de una red telefónica entre Las 
Palmas y Arucas. 
—Ha regresado de la Laguna, don-
de ha pasado larga temporada, el Ca-
pitán General de Canarias, instalándo-
se on el Palacio de 'la Plaza "Weyler, 
residencia de esa elevada autoridad, en 
Santa Cruz. 
— E l Ateneo de La Laguna ha cele-
brado una brillante velada literario-
musical, conmemorativa, del aniversa-
rio de su fundación. 
En ella fué aplaudidísimo, una vez 
más. el notable barítono canario, Nés-
tor de la Torre. 
Otro artista isleño, el guitarrista 
Carmelo Cabral, logra ac-tualm^ 
grandes triunfos en el teatro de Las 
Palmas, donde el público no se cansa 
de admirarle y aplaudirle. 
Juan Carió" está pintando, por en-
cargo de este Ayuntamiento, con desti-
no á esa Asociación Canaria, un retra-
to al óleo del inolvidable Padre Cueto, 
último Obispo do esta Diócesis. 
—Juan Botas, pensionado del Ayan* 
tamiento de Santo Cruz, ha regalado a 
dicha Corporación un hermoso paisaj > 
revelador de sus notables facultades l 
asiduos estudios. « 
E l ilustre Villegas, maestro de 
tas, ha oxpedido en favor de este 
certificado sumamente honroso, , 
tando al Ayuntamiento que lo pcns 
na para, (pie siga otorgándole su ap 
yo hasta ol fin de la carrera. _ ^ 
—E;stá acabando de imprimirse^ 
segundo tomo de la ^mPOTtan}%LiO' 
de don Manuel de Ossuna, E l # 9 
nalismo en las Islas Canarias. 
— A bordo del vapor Tío l X U r i L 
gado á Canarias los restos de la r ^ 
tablo dama doña Otilia ^ ^ L d a 
Manrique de Lara. muerta y sep^ 
en Madrid hace cinco años. ^ 
Han fallecido, en Tenerife, don 
mán Wildpret, ciudadano suif0 av, ^ 
dado en Canarias desde haeia ni 
cuarenta añas, ox-director ^ pro-
Botánico, obrero infatigable c e ^ 0 V 
grosos de nuestro país y verdat^ ^ 
nario de corazón: en Las Pana 
pues do larga y dolorosísima e g9. 
dad, ol Administrador de ^ o ^ 0 d» 
ñor don Gregorio de León y ^ 
Lasfuna. 
FRANCISCO GONZAI .EZ 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
MI s u r t i d o m a s compieto y eieganze qtte se n a visto h a s t a a l c i ia , to p r e d i * rnii'f 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en re l i eve oort o a p r l c h o s o s /nonv!/*'*1 
OBISPO 35. ffiambia y ¿ f é o u x a , TELEFONO 675. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTA 
Un agrioultor práctico.— No está 
científicamente demostrado que la 
Luna tenga una influencia constante 
ó decisiva en las lluvias. Una sérife 
de observaciones empíricas Iveelias 
por un profesor cuyo nombre no re-
cuerdo, arrojó dn promedio de 70 ca-
sos de lluvia por cada cien en los no-
vilunios, (iO por 100 en los ;)loilunios 
y menos de 50 po rlOO en los cuartos 
de lima. 
Esto ptarece indicar que algo influ-
ye la posición de la luna en las l lu -
vias ; pero no hay regla f i ja para pre-
ciisarlo. 
En lo que influye la luna de una 
manera exacta y constante, es en las 
mareas, pnes éstas son más considera-
bles cuando la Luna está en alinea-
ción con el 'Sol, y más si está en el 
novilunio y aún más si coincide con 
el Perigeo. 
LB. G.—El automovilista italiano 
Lancia, murió á coneiecuencia de una 
caida en una carrera, 
iM.—La población de Ouba según el 
últ imo eenso es de 2.048,980 halbitan-
t&a. 
M. L.—i E l traque de gueara llama-
dio ''Presidente Sarmiento," es de la 
República Argentina. 
Quaaid l'mumr refleurit.— No me 
confunda usted con la divina Provi-
dencia, CTeyéndome poseedor de al- ¡ 
gún secreto ó específico para conse-
guir que un joven se enamore de us-
ted. Lo que presumo de su carta, es 
filie á usted no le 'gusta desplegar las 
dotes de gracia y coquetería indis-
pensables para seducir á un homibre. 
Es usted corta de genio, él parece 
que también lo es, y de ahí surge una 
diificultad enorme. No veo más ca-
mino que el de un esfuerzo para ven-
cer esta cortedad. Hágalo y no des-
aproveche las 'buenas ocasiones de 
ver-á ©se joven. Procure que éstas se 
menudeen para qu^ él se acostumbre 
á verla á usted. Si es uted algo her-
mosa, estudie el detalle que más le 
favorezca; los ojos, por ejemplo, ó 
las manos, la sonrisa, el pelo el cutis, 
la garganta, etc., muestre su gracia 
con discreción y coquetería. Trátele 
con confianza sin extremar mucho, 
haciéndose algo esquiva á ratos. 
No conviene que él se convenza de 
que usted lo ama, sino simplemente 
que tenga dudas sobre ello, y una 
vez que le entre curiosidad de saber-
lo, ya lo t end rá usted enganchado. 
Entonces debe usted contentarlo unas 
veces, desesperarlo otras, y hacerse 
desear constantemente. 
Sohfe todo, cuando vaya á sn casa, 
no se escuse de recibirle por timidez; 
porque ta l proceder se toma siempre 
á un desaire imperdonable. Obser-
ve una conducta diáfana é intachable, 
8sn dejar de ser afectuosa y risueña, 
y entonces cnardo él haga compara-
ciones mentalmente, siempre l a . ten-
'dra á usted T'Ci superior y preierible 
todas 
Romance popular 
Estando yo ante mi puerta 
labrando la flna seda, 
vi venir un caballero 
por alta Sierra Morena; 
con las armas n'el caballo, 
á mi marido semeja. > 
Atrevime á pregruntarle 
si venia de la guerra. 
— De la guerra no, señora; 
pero vengo cerca della. 
¿Por qué Jo estruga, señora? 
¿Por qué lo estruga doncella? 
—Porque tengo á mi marido 
ha eiete años en la guerra: 
de los siete años que estuvo, 
nunca me envió una letra. 
—Diga, diga, la señora; 
diga de que señas era. . . 
—Era alto como un pino, 
y galAn como una estrella; 
llevaba un caballo blanco 
todo cubierto de seda.... 
—Por las señas que me dabais, 
en la guerra muerto queda; 
su cuerpo revuelto en sangre, 
su boca llena de arena! 
—¡Ay, triste de mi cuitada! 
¡Ay, de mí suerte tan negra.' 
Siempre truje toca blanca, 
ahora vestiréla prieta! 
Tres hijos que me quedaros 
los criaré en mi tristeza; 
y, en cuanto manejen armas, 
mandarélos á la guerra 
para vengar á su padre ' 
que le mataron en ella!... 
—Non se aflija la señora; 
non acoidoje, mi dueña, 
nin vista los negros paños, 
.que yo su marido era. 
Todo el presente mes será de verdaderas gangas durante el cual nues-
tras favorecedoras, así como el público que nos visite, podrán adquirir todos 
los artículos á bajo precio. , 
Como para los bailes y las próximas fiestas presidenciales hay elegan-
tes vestidos de encaje, blancos y negros, á la cuarta parte de su valor: guantes 
de seda en todos colores á 80 centavos: de cabritilla á $1. Juegos de peinetas 
muy lindos, á $1.50, 2 y 3 cada uno. 
Bengalinas, lanas de doble ancho, velos de lana y otras muchas telas, á 
L A OTJAETA P A R T E D E SU VALOR. 
Gran surtido de golas para el cuello y barretes y ganchos paro los pei-
nados de moda. ¡Ultimas novedades! 
Correo de ¡París, i S & O 
no n. 398. Rico, Pérez v 
NUEVOS MODELOS D E CORSETS IMPERIO. 
Ca.9 
Las mujeres políticas y soldados 
En Noruega está tomando gran in-
cremento el feminismo; pero desde 
que las mujeres tienen derecho á vo-
tar se ha recrudecido el antagonismo 
de sexo, sobre todo por haber sido 
destituidos empleados antiguos del 
Estado para dar sus destinos á las 
mujeres, las cuales trabajan por suel-
dos más reducidos que los hombres. 
E l oficio de cartero, por ejemplo, lo 
desempeñan las mujeres, y ahora pare-
ce que se piensa concederles el ingre-
so en la policía. 
También se dice con toda formali-
dad que pronto se las permit i rá pres-
tar servicios en el ejérci to. Empeza-
r á n por los puestos pacíficos de ofici-
nas, administración militar, etc., pero 
no se desespera de verlas comlbatir. 
c. 106 1E. 
M i maestro de primeras letras ten-
dr ía unos veinticinco años; era anda-
luz, gracioso, divertido y amigo de 
chanzas y bromas; se llamaba Juan, y 
el día de su santo, que era el Bautista, 
tenía la costumbre de convidar á todos 
sus diseíplos. 
Pero no vayáis á creer por esto que 
era derrochador y bolsilliroto; antes al 
contrario, era económico hasta más no 
¡ poder. 
Solía convidamos á cerezas ó guin-
d'as; buscaba siempre las más peque-
j ñas, y en los abundantes regalaba una 
I por cabeza, y una para cada dos en 'los 
! años de escasez. 
E l presupuesto de su convite, un año 
Con otro, venía á ascender á cuatro 
cuartos, porque las cerezas por libra 
valían á dos. 
Este hombre murió de una indiges-
tión, y el sucesor, cuando supo la cos-
tumbre del convite, la quiso imitar. 
—Os voy á convidar, amigos míos, 
nos dijo, pero no á cerezas, sino á cho-
colate. Una aclamación general fué la 
respuesta de este rasgo heroico de ge-
nerosidad; las bocas de los niños se hi-
cieron agua y sus labios estrecharon 
su amistad con la lengua, haciéndose 
continuas visitas. 
Llegó el gran d í a : los niños que 
asistíamos á la clase seríamos unos dos-
cientos, colocados en dos largas filas y 
esperando el momento de dar princi-
pio al delicioso refrigerio. Un criado 
se presentó con una servilleta, un pla-
to, y en él un pocilio de chocolate, que 
podría contener media onza. En otro 
plato llevaba un alfiler. 
—Así serán los de todos, pensé yo pa-
ra mí. 
No era muy grande, pero á lo dado 
no se le debe mirar n i el pelo n i el ta-
maño. 
—Ven t ú acá. dijo el maestro al pr i -
mero, con voz risueña, y haz lo que yo 
haga. 
E l maestro cogió el alfiler, lo metió 
en la jicara, lo chupó y se lo dio al ni -
ñ o : éste hizo la misma operación, lo 
dio al segundo, y así sucesivamente, en 
dos minutos probamos el chocolate los 
doscientos niños de la clase. 
La jicara había quedado poco más ó 
menos, con el mismo chocolate que 
cuando la trajeron. 
—Lo poco bien repartido, hace prove-
cho, dijo el maestro: cuando Dios dá, 
para todas da; ahora, hijos míos, que 
todos habéis quedado satisfechos, yo 
me tomaré los restos del convite—y di-
ciendo y haciendo, se sorbió el chocola-
te en nuestras barbas. 
E L L A B E R I N T O 
Coíno se verá por la ilustración, el 
hombre que está en el centro del la-
berinto se halla en un verdadero apu-
ro. Se ha dejado i r hasta llegar al 
centro sin reparar por donde iba, y 
después de reposar se pone en mar-
cha para buscar la salida. Tiene á su 
alrededor cuatro aberturas, mas como 
se ha olvidado por cuál entró', pedi-
mos á nuestros lectores que acudan 
á su auxilio. Trácese distintamente 
la senda correcta desde el centro á la 
entrada del laberinto. 
La amistad nos da la naturaleza no 
para favorecer el vicio sino para ayu-
dar 'la v i r tud. 
Cicerón. 
La amistad es un alma en dos cuer-
j pos. 
Arisiótdes. 
No poder soportar la pobreza es una 
vergüenza y no saber rechazarla por 
medio del trabajo es más vergonzoso to-
davía. 
Feríeles. 
Las bellas acciones y las buenas 
obras son al alma lo que el alimento al 
cuerpo. 
Conde de Oxensfiern. 
Las calumnias son de la naturaleza 
de la bola de nieve que rueda de la 
montaña; se agranda á medida que ba-
ja hasta que se funde y queda reduci-
da á la nada. 
Conde de Oxenstiem. 
E l trabajo honrado de la juventud 
asegura á la vejez una vida tranquila. 
Píndaro. 
L L A M A R A D A S 
Alegoría. 
¡Oh encanto sobrenatural del cielo! 
¡ Cuan grande es la excelsa magestad 
que te envuelve! 
Te contemplo y admiro con natural 
recogimiento y hago llegar á t í mis 
plegarias envueltas en la densa nube 
del misterio. 
Si en noche clara y despejada te 
observo baces llegar á mi alma eflu-
vios de suprema idealidad y acaricias 
el espír i tu con dulces halagos de mag-
na inspiración. 
Guardas en t u seno el aterrador 
pensamiento de lo desconocido y haces 
brillar, con burlona sonrisa, los as-
tros que indiferentes parpadean á to-
da mueca terrenal. 
En t u espacio, infinito, albergas to-
do lo creado. E l sol cruza t u inmen-
sa superficie y por do quier envía sus 
caloríficos rayos, para que así espar-
cidos den luz y vida á cuantos admi-
rando tu grandeza se revuelven y con-
funden en las más heterogéneas pa-
siones. 
Y es porque cuando el sol alumbra 
la tierra que pisamos inocula en nues-
tro pecho el grito gigante de la vida 
y hácenos sentir y recordar el tor-
mentoso martirio de nuestra penosa 
vitalidad. 
Muchas veces he buscado tregua á 
la nostalgia, que me domina, muchas 
veces he corrido en busca de un soña-
do paraíso. A todos hice llegar mis la-
mentos y nadie me escuchó. 
Cansado, abatido. . . con el alma la-
cerada por el dolor y el corazón des-
trocado por las ingratitudes de los 
hombres, busqué en la soledad lo que 
anhelaba... 
Y en el ancho y poético j a rd ín que 
forjó mi loca fantasía destacóse, arro-
gante é incitador, un árbol crecidísi-
mo. Y á su bienhechora sombra can-
té mis cuitas. Me acogió con frater-
nal benevolencia, supo acariciar las 
lágrimas que salían de mi espíritu, y 
entonar á mis más hondos sentimenta-
lismos el goce inefable de lo grande. 
Su rugoso tronco servíame de sostén y 
su múltiple hojarasca era el hecho 
que me privaba de las inclemencias de 
la atmósfera. Y ese árbol había cre-
cido orgulloso y feliz en lo alto de 
una colina; y desde aquel puesto do-
minaba, con ojos de gladiador, la lla-
nura que á sus piés se extendía . 
Era protector de puros amores é 
inocentes profecías; testigo presencial 
de algunas generaciones y sostén, in-
quebrantable, de expoptáneos idilios. 
Cuando en una de esas tardes de ve-
rano, radiantes de sol y poesía, afilaba 
su románt ica y espesa cabellera, oían-
se piar, en lo alto de su copa, infini-
dad de pajarillos que guiados por la 
más eterna de la,s leyes juntaban sus 
picos. 
Yo, sin saber la causa, adoraba con 
fervor aquel príncipe de la Natura-
leza; y era porque sin haber mostra-
do nunca interés alguno cedíame r i -
sueño su protectora sombra y devol-
vía la paz al espír i tu mío que azorado 
y fatigoso alejábase despavorido de 
la falsedad del mundo. 
Valentín Baras. 
Aristóteles consideraba la belleza co-
mo un don de la naturaleza, y el filó-
sofo Bión, con' mayor acierto, como un 
bien para los demás. 
Con acierto mayor si cabe, Sócrates 
considerábala como ^̂ na t i ranía de cor-
ta duración, Teofrasto como un embus-
te mudo, Teócrito como un hermoso 
mal, y Cameades como una reina sin 
guardias. 
En efecto, de todos los dones del 
cielo, ¿ no es la belleza el más peligroso 
si sólo sirve para exponerse á perderse 
ó á mancillarse, y sí, no pudiendo re-
sistir á ciertos halagos tan viles como 
transitorios, no se teme el que pueda 
venir en pos de falsos homenajes, el 
más seguro y el más infalible despre-
cio? 
Un rostro hermoso puede ser el es-
pectáculo más agradable á los ojos de 
la humanidad en general; pero nunca 
pasa de ser un espectáculo, un placer 
efímero y fugaz, aun para los que, con-
tentándose con mirar una hermosa 
frente, con idolatrar una bella estátua, 
se cuidan poco de conocer lo que la ani-
ma; para los que, satisfechos con un 
poco de materia, una corteza, una fiso-
nomía, un envoltorio que los deslumhra 
un momento, desdeñan el buscar los 
verdaderos atractivos, lo esencial, lo só-
lido, lo indispensable, el mérito, el obje-
to y el f i n de toda existencia... 
E l espectáculo verdaderamente bello, 
el más interesante de todos, es un alma 
hermosa, porque es el más duradero y 
conmovedor; la vir tud y la verdad, que 
son su esencia, tienen un exterior y sig-
nos seguros que jamás engañan. E l 
alma verdaderamente hermosa es tan 
aparente como las facciones que cauti-
van nuestros ojos; la percibimos, la ve-
mos, la seguimos, la admiramos en to-
dos sus pensamientos, en toda su esen-
cia y la imitamos cuando nos propone-
mos ser virtuosos. 
"Muje r bella é insensata,' dice Sa-
lomón, es como anillo de oro en el ho-
cico de un Cerdo" " e l que ha dado con 
una mujer buena, ha encontrado un 
bkn inapreciable, y ha recibido del 
Señor un manantial de cozo" 
OREES PONDENGIA 
G-. Varga». — E l Gil Blas es de Le Sage; á 
él nadie puede quitarle el mérito de haber 
hecho un gran todo con retazos... Porque 
eso. sí: le advierto que los retazos son es-
pañoles, netamente españoles, y que Le Sagre 
los recoció en unas cuantas novelas españo-
las. A eso llegró la crítica: y de ahí no po-
drá pasar. 
Cubiche. — Ante todo, compre usted El 
Criterio, de Balmes. Es el mejor principio 
en estos casos: medítelo V. bien, estúdiese-
lo bien, y avise luegro. 
V. G. M. — Calca V. demasiado las estro-
fas de Gabriel y Galán: pero tiene V. ma-
dera, y creo que madera rica.. , Estudie 
mucho, escriba con frecuencia, depurando 
sus versos hasta ei summum, y mande... 
NO COlViPRE VD. Booa, Sedeña y Peletería sin ir antes á 
UNICA CASA que tiene no solo precio í m t c m I o en cada artículo y UNICA CAS 
Sedas e s t a m p a d a s v a r a de a n c h o 
B r o c h a d o s de s e d a n e b r o s de $ 1 . 5 0 
P i e z a s de c r e a de h i l o 4'30 v a r a s " 
C o r s é s m o d e l o T i p l e M i l l o n a r i a 
W a r a n d o l h i l o í ¿ % v a r a s de a n c h o 
P a ñ o A m a s o n a -
S o b r e c a m a y dos c o j i n e s de g u i p u r y r a s o . 
C a l c e t i n e s 1 4 7 0 l e g í t i m o s 

























c ts . 
c ts . 
A b r i g o s de p a ñ o p a r a s e ñ o r a 
A b r i g o s de p a ñ o l ino l a r g o s 
M o n t e C a r l o s de t a í e t á n 
B o a s e n todos co lores 
G r a n s u r t i d o e n s o m b r e r o s de t e r c i o p e l o de g r a n n o v e -
d a d 
C i n t a s de t a f e t á n de s e d a a n c h a s 
á 1.25 
á 3 .75 
á $ 4 . 0 0 
á 3 5 






e recibieron los úStimos modelos en calzado fino 
á 99 centavos. B o r c e g u í e s y 
e r a s s i 
iacos d 
E N CALEáDO PA 
1 0 EQÜIYOCARSE REINA 7 Y POR AGUILA 203 
E S F Ü N O I D O SURTIDO EN ADORNOS PARA VESTIDOS 
L i p O A C I O N DE ENCAJES Y TIRAS BORDADAS 
toras, caballeros y n iños . Cinco mi! pares de polacas para s e ñ o r a s 
e charol para caballeros á 2 pesos 48 centavos. 
[K NIÑOS 49 POR 100 DE REBAJA 
2 0 i POR AMBAS CALLES MEDIANIA DE LAS CUADRAS 
e 315 1-22 
JULIO SARDE A U 
(De la Academia Francesa.) 
M A R I A N A 
TRADUCIDA POR EUGENIO OCHOA 
(De la Academia Española) 
QUIETA BPICIOX 
ÍEsta novela publicada por la Casa-edito-
rial de Garnier hermanos. París, so 
encuentra de venta en la librería de 
Wilson, Obispo nómero 52.) 
(Céatlata) 
Ksto diciendo se había arrodillado 
imnto a su hermana y pasándola e1 
Eriazo alrededor del cuello, parecí? 
ofrecerse con ella al perdón. Mr. d^ 
Belnave apretó entre sos anauos aque" 
ü^s dos hermosas cabezas: un pálido 
destello de alegría iluminó su triste 
semblante. 
—'Estamos á tus piés, prosiguió Noe-
pero dignas aún de descansar so-
BRP t u corazón. ¡Ah!, si supieras con 
cuantas lágrimas hemos rescatado 
nuestros horrores, tú misino dir ías que 
nuestros ojos han llorado bastanto-
S1 pudieras .saber cuajito arrepenti-
nuento mezclado de amor te llevába-
mos á Blanfort, tú mismo juzgar ías 
con algúiia indulgencia un extravío 
Pasajero que no ha apartado nuestra 
f i n u r a de la tuya más que para unir-
t Pront,o á ella con un nudo más es-
^cho y más seguro. ¡Ahora sí que 
somos tuyas, verdaderamente tuyas y 
para siempre! La tempestad nos ha 
enseñado á amar el reposo. Preve-
nidas á tiempo para poder volver al 
puerto, volvemos á él, curadas para 
siempre de las locas ambiciones y de 
las locas quimeras, arrastradas hacia 
tí por el impuso de nuestro corazón, 
más aún que por el grito de nuestra 
conciencia, porque, bien lo 'sabes, só-
lo á tí te queremos, y te querremos 
siempre. 
M r .de Belnave apretó silenciosa-
mente los dedos de Noemi y poniendo 
una mano sobre los ca'bellos de Ma-
riana : 
—¿Y tú, preguntó , no di rás nada 
que me tranquilice, nada que pueda 
traer algún consuelo á esta alma que 
tan profundamente has herido? 
—¡ Afr!, exclamó Mariana con deses-
peración, soy una desgraciada, indig-
na de tu piedad.—¿Qué quieres que 
te diga? 
•—Mariana, repuso el afligido espo-
so, mis brazos se pueden abrir toda' 
vía con júblio para recibirte. D i , ¡ ah!, 
dime que el sentimiento de tus debe-
res no era lo único que te res t i tu ía á 
Blanfort, di que toda ternuna hacia 
mí no está definitivamente apagada 
en tu pecho y que volvías menos á 
buscar á un dueño temido que al ami-
go de t u corazón. Habla, Mariana, 
y luego que yo haya perdonado, aca-
so te l legará á tí t u vez de perdonar 
también. 
—¡Nunca, nunca!, exclamó Maria-
na: no hay un día de nuestra unión 
que no clame contra mí, .no hay uno 
que se levante para acusarte y absol-
verme. 
— E l dolor es fecundo en enseñan-
zas, prosiguió Mr. de Belnave: se 
aprende mucho y pronto en la escue-
la de la desgracia. Mucho me has 
hed ió padecer, pero yo fui culpable 
antes que tú,—Sí, Mariana, sí, cul-
pable en efecto, y mi puesto sería ahí 
á tus piés, si no te hubieras t ú mis-
ma vengado cruelmente. Sin yo ad-
vertirlo, he desatendido el cuidado de 
tu felicidad: mi amor ha sido seco y 
á r ido ; te be .dado una vida sin place-
res . . . ¡Necio de raí! Yo te creía fe-
liz. Tú padecías y yo no lo sospecha-
ba siquiera: te amaba tanto que no 
pensaba en expresarte mi amor; es-
taba tan seguro del tuyo que no creía 
tener necesidad de ningún esfuerzo 
para mantenerle y conservarle. ¡In-
és verdad, pobre niñaj (teódigcmfwn 
sensato!, mucho has padecido, ¿no es 
.verdad, pobre niña?, ¿has contado mu-
chas horas de tristeza y de tedio?, 
¿nos has ocultado muchas lágrimas? 
—¡iSí, murmuró con voz medio aho-
gada por el dolor, muchas lágrimas, 
s i ! Insensata yo también, pues al cabo 
era muy feliz. 
—¡ Feliz, no!; hay desgracias que, 
semejantes al rayo, nos hieren y nos 
iluminan al mismo tiempo.—¡Feliz!, 
bien sé ahora que no lo eras. He reco-
rrido en mi ' mente con f^evera impar-
cialidad el .tiempo pasado;« he medi-
tado seriamente sobre nuestra posi-
ción y la he considerado bajo todas 
sus fases, en lo presente y en lo por-
venir. No nos engañemos: esa posi-
ción es horrible. Nuestras heridas no 
se ce r ra rán en un d ía : el perdón es 
fácil, el olvido lo es menos. . . Pero 
no llores a s í : un exceso de desespera-
ción te calumniaría, y además la dé-
sesperaeión, el enternecimiento, las 
lágrimas no nos serian de ningún pro-
vecho en la tarea que he venido á 
proponerte. Dura será esta tarea: ¿ te 
sientes con valor pana acometerla y 
llevarla á cabo? 
—No retrocederé ante ninguna ex-
piación, respondió humildemente Ma-
riana, que. acaso por la primera vez, 
se sent ía dominada por la palabra de 
su marido. 
Por lo demás. Mr. de Belnave esta-
ba en extremo imponente y hasta ma-
jestuoso mientras esto decía, y hubie-
ra sido difícil no sentirse subyuga-
do por la noble tristeza de su conti-
nente y la diiamidad de su lenguaje. 
Su voz resonaba lenta y grave y en 
sus facciones resplandecía no sé qué 
carácter de grandeza, aureola cine el 
dolor hace irradiar en lia frente de 
sus elegidos. No es raro encontrar 
esta clase de naturalezas que, algo 
vulgares en el comercio habitual de 
la vida, se transforman con el dolor 
y despliegan en las tfiñsis imprevis-
tas cualidades que nadie sosp^chabi: 
en ella y de que ellas mismas 'tal vez 
no se creían dotadas. 
—Ya te lo he dicho, continuó Mr. 
de Belnave, será una dura tarca: ¿e 
trata de labrar una vida nueva sobre 
las ruinas de un pasado doloroso; se 
trata 'de hacer un nuevo ensayo de 
felicidad con la experiencia de nrih 
primera felicidad desvanecida. Por 
mucho tiempo aun la fe burlada se 
quejará en mi corazón ¡ pasa rán años 
tal vez antes de que la paz vuelva á 
tu alma. Tendremos muchos días mez-
clados de dudas y mutua desazón t ten-
dremos mucho que padecer, tú en tu 
orgullo, yo en mi confianza. Por muy 
sinceramente que yo perdone, tú du-
darás á veces de la sinceridad de mi 
perdón ; por mucho que tú vuelvas á 
amarme, yo dudaré á veces de la ver-
dad de tu amor. Tu temblarás de mis 
recuerdos, como yo temblaré de los 
tuyos. . .^Lo repito, Mariana, ¿te sien-
tes con ánimo para sobrellevar estas 
duras pruebas á fin de tender con-
migo, de común acuerdo, al objeto 
final de nuestro destino? 
—'Estoy pronta á todo, respondió 
Mariana; iré adonde quieras llevar-
me. 
—Iremos juntos y sosteniéndonoa 
uno á otro, respondió Mr. de Belnave. 
— Y llegaréis á la felicidad, añadió 
Noemi; y esa felicidad os será tanto 
más cara cuanto la habréis comprado 
á costa de mayores esfuerzos y sacri-
ficios. ¡Ah! , creedme, el destino oa 
guarda aún días de ventura.—¡Her-
mano !—¡ Mariana!—-tened fe en el 
porvenir, todavía seremos felices. 
Acrisolada por el dolor, vuestra unión 
tendrá algo de más santo y más au-
gusto que 'hasta aquí. Vuestra tarea 
es á rdua sin duda, pero prever sus 
dificultades y no retroceder ante ellas, 
es ya haber empezado á llenarla. Y la 
llenaréis, mi corazón me lo dice: por 
más duras que sean las pruebas que 
os están reservadas, t r iunfaréis , de 
ellas: esperadlo firmemente. Llega-
réis á la confianza y á la alegría, cam-
biando mútuaimente vuestros desalien-
tos, vuestras dudas y vuestras triste-
zas. Tú, hermano, l levarás la carga 
de Mariana; tú, hermana, la de tu 
marido y yo estaré á vuestro lado pa-
ra animaros y, en caso de necesidad, 
para sosteneros. 
DIARIO DS LA M A R I N A - -IMición de la tarde.—Enero 22 de 1909. 
LAS FIESTAS^ DE TAMPA 
(Por telfierralo) 
Taanpa (Pla. j , Enero 22. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
La comisión del Centro Asturiano 
de la Habana y los señorea don Nico-
lás Bivero y don Juan G. Piyomnega, 
visitaron hoy al Alcalde, Jefe de Co-
rreos, Administrador de la Aduana, 
Consulado cubano, Prensa local, Cen-
tro Español y Círculo Cubano. En fco-
ács estos lugares fueron recibidos con 
muestras de entusiasmo y ^ cariño, y 
muy especialmente en el Círculo Cu-
bano, en donde al brindar elocuente-
mente ©1 señor Rivero, se pusieron to-
dos los asistentes en pie, aclamándole 
ruidosamente. 
Anoche celebró una junta extraor-
dinaria la Delegación Asturiana, en 
honor de la Comisión del Centro de la 
Habana y del Director y del Adminis-
trador del DIARIO DE L A M A R I N A . 
Se pronunciaron discursos vibrantes y 
patrióticos. 
La ciudad está de fiasta. Existe 
grande y jus t iñcado entusiasmo pol-
las visitas de los comisionados del 
Centro y por los distinguidos perio-
distas que con ellos vienen. 
E l Corresponsal. 
L a Exposición Agrícola é Industrial 
Ayer tarde ee reunió en el Parque 
de Palatino el Comité organizador de 
la Exposición Agrícola Industrial y de 
Lnbores de la Mújer, con asistencia del 
Alcalde señor Julio de Cárdenas y del 
señor Ortelio Foyo, futuro 'Secretario 
do Agricultura. Industria y Comercio. 
Se acordó otorgar premios en metá-
lico á los expositores de productos agrí-
colas y de labores de la mujer y en 
vista del considerable número de soli-
citudes de locales hechas por indus-
triales, horticultores, etc., creen qué se-
rá necesario ampliar el terreno de la 
Exposición. 
Esta mañana se reunieron en la Se-
cretaría de Agricultura los señores 
¡Presidentes de las tres Secciones de la 
Exposición para reglamentar la admi-
sión y colocación de los productos, que 
ya han empezado á llegar. 
Hoy se recibió un conocimiento de 
Santiago de Cuba de un expositor de 
cacao. 
A N V I A S ' Y CARRETON! 
E l digno Supervisor de Policía, Mr . 
Fc.lt-A. atendiendo la queja formulada 
por el DIARIO DE LA MARINA respecto á 
los abusos que cometen los conducto-
res de ómnibus y carretones cruzándo-
se en las paralelas de los t ranvías eléc-
tricos, entorpeciendo la marcha de és-
tos y deteniéndolos muchas veces con 
perjuicio del pasaje, ha dictado una 
circular encaminada á cortar de raíz se-
méjantes abusos y disponiendo las me-
didas oportunas para que así los em-
plearlos jdel t ranvía como los conducto-
ras de otros vehículos, se auxilien recí-
procamente en dejar expedita la vía 
cuando ésta se vea obstruida por cual-
quier accidente. 
Cumplimentando lo dispuesto en la 
Circular de Mr. Foltz, el Director Ge-
neral de la "Havana Electric," Mr. 
Frank Steinhart, ha dotado á los tran-
vías de los útiles necesarios para que, 
en caso de cualquier choque ú otro ac-
cidente análogo, motoristas y conducto-
res contribuyan eficazmente á dejar ex-
pedita la línea. 
Eeciba nuestro aplauso el celoso Su-
pervisor de Policía, Mr. Foltz, por la 
solicitud con que atiende las razona-
bles peticiones de la prensa. 
JPara no g a s t a r e l d i n e r o e n 
mec i ie inas se debe grastar e n l a 
c e r v e z a de L A T l l O F I C A I i , que 
es u n c ú r a l o todo. 
¿¡"sociedad de 
estüdios clinicos 
«TUNTA NACION A L DE A ITXtILTOS 
Mañana á las cinco de la tarde, se 
abr i rá al público el o-randiosn parque 
de Palatino, cuyo festival organizado 
por la Junta Nacional de Auxilios pro-
Italia, bajo,los auspicios de las socie-
dades regionales, será un aconteei-
miento. 
Dado el colosal embullo que existe 
en nuestra sociedad, la fiesta promete 
quedar lucidísima, y el número de 
conicurrentes será extraordinario. 
A las cinco de la tardo, se dispara-
rán varios chupinazos anunciando la 
apertura del festival, y al anochecer 
el Parque será profusamente ilumina-
do " á giorno." 
Los diversos espectáculos estarán 
desde esa hora abiertos al público, el 
cual podrá gozar de sus diversiones. 
La banda de Beneficencia, la banda 
Municipal, la de Arti l lería y la de 
Guanabacoa, amenizarán el espectácu-
lo. 'Se elevarán algunos globos, y el 
Parque todo se hal lará embanderado, 
presentando un aspecto completamen-
te singulaa*. 
Los pabellones han sido todos alqui. 
lados, cada una de las sociedades re-
gionales ocupará uno, estableciendo 
en ellos, para la expendición de los 
artículos más conocidos. 
Tabacos, cigarros, vinos, licores, 
dulces y otros muchos efectos, han si-
do reco'leotados en los establecimien-
tos públicos, á f in de que sean vendi-
dos en el festival y cuyo producto ín-
tegro será para las víctimas de Ita-
lia. 
Esta tarde circulará por toda la 
ciudad un caTro eléctrico anuncian-
do la apertura de la fiesta, y al mismo 
tiempo se dis tr ibuirán los anuncios-
programaa. 
Conferencm del Dr . Duque 
Anoche pronunció el doctor Duque 
una notable coniferencia en la Socie-
dad de Estudios iClínieos. Numeroso y 
distinguido concurso científico acudió 
á los salones de la docta casa para te-
ner el gusto de oir la interesante con-
ferencia del estudioso profesor. 
La personalidad científica del doc-
tor Duque es harto conocida, y su la-
bor de mérito como cirujano experto 
le ha valido siempre calurosos pláce-
mes. Anoche el doctor Matías Duque 
alcanzó un nuevo y merecido triunfo 
en su experiencia profesional/Por ello 
le felicitamos' cor d i alimente. 
• iTiBüh IHJB»*"" > 
En la Tesorería de la Junta Naeio-
nal de Auxilios pro-Italia, ingresó 
ayer la cantidad de $70.84 oro ameri-
cano, importe de la recolecta hecha 
por el dignísimo Alcalde Municipal 
de Placetas, entre los generosos veci-
nos de aquella fi lantrópica vil la . 
E l señor Trémols, abogado de la 
Compañía de los carros eléctricos, 
participa que la recolecta entre los 
motoristas y conductores, procede ac-
tivamente y que probablemente las 
cantidades recaudadas ascenderán á 
dos m i l pesos. 
Entre los empleados de la Aduana 
de este Puerto, circula el rumor de 
que se ha constituido una junta capi-
taneada por el señor Lastra y Len-
chi, para recabar de todos los emplea-
dos el socorro para las víctimas de 
Italia, consistente e11 ceder un día de 
haber. 
De llevarse á efecto tan laudalbbs 
propósitos, que 10 podemos menos que 
celebrar, los activos empleados de la 
Aduana cont r ibui rán de una manera 
asombrosa á socorrer á las víctimas de 
Ital ia. iSu colecta pasaría de dos mi l 
pesoa. 
Los 'Centros Aragonés. Euskaro, 
Catalán y el Círculo Andaluz, traba-
jan activamente para organizar los 
elegantes pabellones de Palatino; así 
como los representantes del Círculo 
Balear y las Asociaciones Canaria y 
Madri leña, no desmayan un solo ins-
tante en organizar algo digno de Es-
paña y de Cuba. 
GRAN L U C H A CANARIA 
El domingo 24 se celebrará en el fes-
t ival de Palatino, organizado por el 
Comité de Auxilios Pro Sicilia y Cala-
bria, una gran lucha canaria, patroci-
nada por la simpática asociación re-
gional, en la que tomarán parte los 
más afamados atletas residentes en 
la 'República. 
Los lucihadores de Gran Canaria, 
que .formarán el bando blanco, desa-
fían á los de las demás islas, que se 
ag rupa rán en el bando azul. 
La Asociación ha acordado premiar 
con 50 pesos plata española al bando 
vencedor, expidiendo un diploma de 
campeón de la lucha canaria en Cuba 
al contendiente que quedara en el te-
rreno á la hora señalada para termi-
nar el emocionante juego. 
S 
No nos asombra el éxito 'alcanzado 
por la Mutual Franco-española; lo es-
perábamos. Sabíamos la necesidad que' 
en Cuba se sentía de una buena ihsti-
fcüción do ese género, fuerte, segura y 
acreditada, y el •establecimiento de la 
Ivíutnal venía á satisfacerla. , 
Las inscripciones son numerosísi-
mas; nosotros mismos hemos recibido 
pgunas cartas pidiéndonos noticias de 
la institución y expresando el deseo de 
Inscribirse, y la oficina del señor Mo-
l-ales, establecida en Lamparilla 49, se 
re diariamente muy concurrida. 
Dentro de poco, será Cuba el baluar-
te mejor de la Mutual. Y es que el 
zampo se hallaba preparado, más aún 
tpie preparado, ávido de recoger esa se-
milla, A l mayor éxito contribuyen la 
hombradía ¡de las personalidades que 
Rqní forman su Coosejo, y el celo, la 
propaganda y Impericia del señor Mo-
rales, capaces de atraer al más renació. 
La Mutual Franco-española es una 
institución niuddo: a,- í sé explican sus 
tóúnfos. 
En la tarde de ayer se recibió en 
la Junta Nacional de Auxilios Pro 
Italia, el siguiente cable, cuya res-
puesta servi rá para tranquilizar el 
ánimo del ingeniero Esteban Calca-
veccia, el cual temió que su familia 
hubiese perecido en la catástrofe. 
He aquí el cable: 
' 'Roma, 17.—Presidente Cabello, 
Havana.—Nr. 4497.—Prefetto Messi-
na participa ingegnere Calcaveccia 
trovasi belgio famiglia genitore benis-
simo caronia. Leonardi." Lo que tra-
ducido dice: "Presidente Cabello, Ha-
bana.—Ocíbernador C iv i l Messina par-
ticipa -ingeniero Calcaveccia encuén-
trase Bélgica familia padres muy bien 
Caronia.—'Leonardi.'' 
Felicitamos á la Junta y al señor 
Calcaveccia por la brillante y favora-
ble noticia, 
AVISO IMPORTANTE 
Todo el que vaya á Palatino puede 
hacerlo en la seguridad de que no sená 
molestado poir petición alguna. En 
una palabra: que no halbrá compromii-
sos y que el que quiera no gastar más 
que la peseta de entrada, podrá ha-
cerlo sin temor á ser importunado. 
Las Sociedades regionales y la Jun-
ta Nacional de Auxilios Pro-Italia, se 
esfuerzan por realizar obras y mejo-
ras important ís imas; pero el público 
no t end rá derecho á hacer reclama-
ción alguna y debe tener en cuenta 
que va á realizar una obra de caridad. 
A l mismo tiempo que concurrir á un 
espectáculo brillant". ameno y moral. 
¡A Palatino todo el mundo! 
1 
Anoche se reunió la Junta Nacional 
de Auxil ios con la Comisión del festi-
val, ultimando los detalles para la 
apertura del gran Festival de Palati-
no, aeordánrlosio entre otras cosas, 
participar por este medio, que las 
personas que hayan separado pabello-
nes y que aun no hayan hecho efectiva 
la cantidad del arrenidamiento, se sir-
van pasar durante todo el día de hoy, 
por la Secre tar ía á .cargo del señor 
Pennino, Obispo 21, altos, haciendo 
entrega de dirdia cantidad en la Teso-
rería, á cargo del señor Juan Bances 
Conde, ó bien al señor Santeiro, eu 
el Casino Españo'l, de ocho á diez de 
la noche. Este aviso sirve para decla-
rar nulo todo convenio establecido 
respecto á los pabellones alquilados y 
que durante el día de hoy no se haíja 
efectivo el arrendamiento, disponien-
do la Junta Nacional de Auxilios de 
los mismos, en vista de las innnme'r.'i-
bles peticiones que á la Comisión del 
festival han acudido. 
E N P A L A T I N O 
M a ñ a n a toda las Sociedades regio-
nales enviarán representaciones al 
gran festival, y según circular que te-
nemos á la vista, totlas las secciones 
de recreo y adorno de las distintas 
corporaciones regionales concurrirán 
á ella, dándole realce. 
CONCURRENTE S 
Como decíamos auteriorrmente en 
esta misma columna, el Cuerpo Diplo-
miático ha sido invitado así como el 
Presidente y Vicepresidente electos 
recientemente, los cuales concurrirán. 
TIPICO CUBANO 
Sabemos que un grupo de señoritas 
encantadoras, han organizado entre 
sus amiguitas del Cerro una com-
pairsa, la cual vestidas de guagiritas 
cubanas, servirán el café. 
POR l A S J F I C l R r 
Despedida 
El señor Obispo de esta Diócesis, 
estuvo anoche en Palacio acompiaña-
do de su Secretario particular el Pa-
dre Rodríguez, á despedirse del señor 
Gobernador Provisional. 
Mr. Magoon los recibió en el salón 
verde y los obsequió con champagne. 
E l señor Cárdenas 
El Alcalde Municipal señor Cárde-
nas, estuvo á solicitar del Gobierno 
Provisional, una lista de los señores 
Ministros extranjeros que acudirán á 
Cuba con motivo de la inauguración 
de la Repúbl ica ; de los prohombres 
americanos que se encuentran en el 
país, y de los jefes y oficiales de los 
buques de guerra de los Estados Uni-
dos próximos á llegar á este puerto, 
para invitarles al baile que en honor 
de Mr . Magoon y demás autoridades, 
se propone celebrar eLMunicipio haba-
nero en los amplios y lujosos salones 
del ' 'Centro de Dependientes," en la 
noche del día 27 de este mes. 
La invitación al señor Gobernador 
Provisional para dicho baile, se ha rá 
oportunamente. 
Los empleiados cubanos de Palacio 
El señor 'Gobernador Provisional ha 
ordenado que varios de los empleados 
que han servido á sus órdenes en el 
Gobierno Provisional, sean colocados 
en la Secretar ía de Instrucción Pú-
blica. 
Según nuestras noticias, esos nom-
bramientos se han hecho previo asenti-
miento del General don José Miguel 
Gómez y del doctor don Alfredo Zayas. 
E l señor Schoenrioh 
A bordo del vapor de los Sobrinos de 
Herrera, " J u l i a , " se embarca mañana 
para Puerto Rico, el Juez y miembro 
que ha sido de la Comisión Consulti-
va, Mr . Otto Schoenrich, quien durante 
la intervención ha desempeñado ade-
más un puesto de confianza cerca del 
señor Gobernador Provisional. 
E l señor Schoenrich, que va destina-
do de Juez de Distrito á Mayagüez, es 
acompañado en su viaje por su distin-
guida esposa é hija. 
Lleven feliz viaje. 
E l señor Nieto Abeíllé 
A despedirse de Mr. Schoenrich, es-
tuvo en la Secretaría del Gobierno Pro-
visional, el Presidente de la Audiencia 
de la Habana, señor Nieto Abeillé. 
E l señor Diviñó 
E l futuro Secretario de Justicia, se-
ñor Diviñó, visitó al señor Gobernador 
Provisional, con el que t ra tó de algu-
nos particulares relacionados con la 
Ley del Poder Judicial. 
I N S T R U G G I O N P U B L I C A 
Movimiento escolar 
Para cubrir la vacante ocasionada 
por la renuncia de la Sra. Celia Ro-
dríguez, de directora de la escuela nú-
mero 4, h/i sido nombrada directora 
de dicha escuela la señori ta María Te-
resa 'Sánchez, -la que desempeñaba 
igual cargo en la escuela n ú m e r ^ 16. 
La dirección de la escuela Rime-
ro 16, la desempeñará la señora Jua-
na Carrillo de Castillo. 
La señori ta Rita Fernández , maes-
Cesión al Estado 
Ha salido para Holgnín en el tren 
central de ayer noche, el Jefe de Ins* 
pectores señor Julio Quintana, con el 
objeto de f i rmar la Escritura de ce-
sión al Estado de un lote de terreno 
que el Ayuntamiento de esa ciudad 
dona para construir u nedificio para 
escuela. 
B O T A D O Y ÜUSTÍGIA 
E l señor Oliva 
A l señor Rafael Oliva se le ha acep-
tado la renuncia del cargo de Jefe 
de Negociado del Departamento -de 
Justicia, en cuyo cargo cesará el día 
30 del corriente mes, pasando á des-
empeñar la- escribanía, recientemente 
creada, en el Juzgado de instrucción 
del Este. 
Licencias 
Se le han concedido 30 días de l i -
cencia tal señor Melitón Lámar, juez 
correccional de Camagüey y 8 días 
al señor Enrique Guiral, Juez de p r i -
mera instancia é instrucción de Ma-
tanzas. 
Desestimada 
Ha sido desestimada la renuncia 
que del cargo de Juez Municipal Su-
plente de Nuevitas presentó don Fer-
mín Alvarez. 
Ministro de Francia 
E l señor Lefaivre, Ministro de 
Francia, visitó ayer al Jefe del De-
partamento de Estado señor García 
Vélez. par t ic ipándole que asistirá el 
día 28 al acto de la toma ele posesión 
del Presidente de la República. 
E l diplomático nombrado para des-
empeñan la Legación de Francia en 
Méjico, no se ausentará de Cuba has-




E l Gobernador Civil de la Habana 
ha recibido la siguiente camunicacion: 
" S e ñ o r 'Gobernador Provincial de 
la Habana. 
E l Honorable Gobernador Provisio-
nal se ha ííervido disponer por endose 
de fecha de ayer, que se haga ex-
tensiva al A r t . 70 de la Ley Orgáni-
ca de las provincias la suspensión que 
se hace del A r t . 192 de la Ley mu-
nicipal vigente que establece l imita-
ción en los gastos por concepto de 
personal de los ayuntamientos, según 
Decreto número 49 publicado en la 
"Gaceta Oficial" de 19 del que cur-
sa." 
E EL G 
SÍEVICIO PARTICULAR DEL 
Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid, Enero 22. 
BANQUETE 
En la Embajada inglesa se ha dado 
un banquete en honor del Rey y de la 
Reina doña Victoria. 
EX E L CONGRESO 
E l Diputado don Rodrigo Soriano 
ha expianado en el Congreso una in-
terpelación acerca de irregularidades 
oometidas en la empresa del Ferroca-
r r i l Vasco-*0asteijiano. que preside el* 
general don Camilo Polavieja. 
Este debate puede ser motivo de In-
cidentes ruidosos. 
FALLECIMIENTO. 
Ha falleoido el senador vitalicio 
don Jacinto Mar ía Euiz, Marqués de 
Grijalba. 
E l Marqués de Grijaiba estaba afi-
l i a i o al partido conservador. 
tra de la escuela 67, piasa á desempe-
ñ a r el cargo de la escuela número 25, 
ocupando interinamente el puesto áo 
la 67 la señori ta Asunción Escobar. 
Nombramientos 
Han sido nombrados: 
Letrado Consultor con $2,400, el | 
doctor Federico Córdova. 
Oficial primera de la Pagadur ía , el i 
señor C. de Velasen, con $1,400. 
Oficial segundo de enseñanza su-
perior con $1,200 el señor Alfonso 
López. 
Mecanógrafo de la enseñanza supe-
rior con $900, el señor Ramón de Ar-
mas. 
Y mecianógrafo de la instrucción 
primarla, con $900, el señor L. M . Pé-
rez. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Ministro italisuio 
E l Ministro italiano, señor Giaco-
mo Mondello, se t ras ladó hoy, á las 
diez y media de la mañana, en la lan-
cha "Habanera." del muelle do Caba-
llería á bordo del vapor inglés "Ha-
l i í a x , " que lo ha de conducir á 
Kuights Key, desde cuyo punto segui-
rá viaje á Italia. 
Manolo Saladrigas 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción al simpático y cono-
cido empresario teatral y compañero 
queridísimo, D. Manuel Saladrigas, 
que de regreso de su excursión por 
Puerto Rico nos ha honrado con su v i -
sita. 
'Sea bienvenido el estimado compa-
ñero. 
A l señor Alcalde 
Sr. Director del DIARIO DE A MARINA. 
•Señor: 
Le ruego encarecidamente dé cabi-
da en su digno, periódico á estas lí-
neas, por tratarse de un asunto de su-
mo interés humanitario. 
A quien corresponda 
Llamamos la atención para que se 
ponga el medio más rápido de con-
cluir con los perros que andan por las 
calles de Jesús del Monte hasta Arro-
yo Apolo. Como sabrán hace varios 
días hemos tenido algunos casos de 
perros eon ralbia, los cuales han mor-
dido á otros muchos perros en este ba-
rr io y á varias personas y niños. 
Todo el vecindario está alarmadísi-
mo con dichos perros, á tal extremo 
que no podemos dejar á nuestros ni-
ños salir al portal de nuestras casas, 
por temor á que venga un perro y los 
ataque. 
Así esperamos de la autoridad á 
quien pertenece dicho asunto, para 
que t ra tándose de un peligro tan 
grande y además un acto liumanita-
rio, dé las órdenes oportunas para ma-
tar á tantos perros que andan por es-
tos contornos. 
Ant ic ipándole las gracias quedamos 
á sus órdenes los vecinos que abajo se 
expresan. 
Enrique Martínez, Atares 25; Dio-
nisia Aramgo, Jesús del Monto 635; 
Adojlfo Vilíalba, desús del Monte 538; 
Agust ín García, Luyaivó 40; Enrique 
'Davis, Luyanó 13; Abelardo Puyol. 
V íbora ; Francisco Urrut ia . J e sús del 
Monte 575. Y otros vecinos más, pa-
dres de familia, que están coniformes 
con este escrito. 
E l señor Beola 
Kl conocido banquero y acaudalado 
comerciante de Gibara, señor José H . 
Beola, se halla con su distinguida fa-
milia en el hotel "Pasaje." 
A i darle nuestra má;s sincera bien-
venida por su feliz estancia, dárnosle 
el pésanui más sentido por la irrepa-
rable pérdida experimentada con el 
fallecimiento de su querido deudo D. 
Abelardo Márquez, muerto en Gibara 
la noche del día 20. 
Nuestra condolencia. 
Varicelas 
E l pasajero del vapor "Dania" , D. 
José Fernández , que llegó ayer á es-
to puerto procedente de la Coruña. 
fué remitido a.l hospital "Las Ani-
m.as" por encontrarse atacado di va-
ricelas. 
Servicio de l a P r e n s a Asociadas 
.SATLSPAaCION 
Nueva Y c i k , Enero 21— Mr. James 
J. E i l l , ha regresado á esta ciudad 
después de haber realizado una excur-
sión por todas las líneas del sistema 
ferrocarrilero de l!a Comipañia "Great 
Northern. ' ' 
Mr . H i l l , que era pesimista hasta 
haoe muy poco, declaró hoy que la ac 
tual s i tuación parece, á juzgar por lsi3 
observaciones que ha podido hacer, 
mucho mejor de lo que se cree, anun-
ciando al decirlo que ya se observa un 
aumento en determinados negocios y 
qu« en esta primavera se verá cómo 
se reaniman y adquieren nueva vida 
todos. 
M A S TRIBULACIONES 
Roma, Enero 22.— Los temporales 
aumentan las penalidades que sufren 
los infelices supervivientes de la ca-
tás t rofe de Messina, retardando los 
trabajos que se intentan realizar para 
proveerles de alojamiento provisio-
nal. 
La inquietud y el pánico es conti-
nuo entre les habitantes de Messina, 
á consecuencia de les numerosos tem-
blores que se sienten. 
Una columna de gas sulfúrico ha 
destruido los bosques inmediatos á 
Palmi. 
Se lucha con grandes dificultades 
para el trasporte de la madera envia-
da para la censtruceión de casas en 
los distritos o?.stigados por el terre-
motos; el ferrocarril de Calabria no 
puede dar abanto al traslado de las 
mercancías, y la costa resulta real-
mente inabordable. Las instrucciones 
enviadas por el Lord Mayor de Lon-
dres al embajador de Inglaterra para 
que los fondos que remitió, recolecta-
dos por la Mansión House, no sean en-
tregados á la Comisión Nacional Ita-
liana de Auxilies, han producido do-
lorosa impresión en esta capital; esta 
comprobado que lo mismo el gobier-
no italiano que la Comisión Nacional 
distribuyen los socorros con gran es-
crupulosidad, y tomando todas las 
precauciones necesarias para que sólo 
favorezca el reparto á los necesita-
dos. 
TRABAJOS ORGANIZADOS 
Mesina, Enero 22,— Por f in ha que-
dado organizado el trabajo de cons-
truocdón de viviendas temporarias pa-
ra las víctimas de los terremotos. 
Unos diez mi l soldados y marineros 
de los buques de guerra italianos, es-
t án fabricando casas aqu í ; en Reggio 
y en varias otras aldeas, 
i A/ los necesitados se les alimenta y 
! se les suministra toda clase de auxi-
i lios médicos. 
(LLEGATU DE L A ESCr ADR A 
| Villafranea, Francia, Enero 22. — 
i Todos los buques surtos en este puer-
i to, incluyendo al crucero danés "Hein-
I daJ,'' al acorazado bri tánico ' • En-
¡ chantress" y un gran número de ya-
^ tes particulares estaban embandera-
i dos cuando el ' ' Connecticut,'' barco 
: insignia del almirante Spsn'y, hizo su 
i entrada. 
i E l saludo del "Connecticut" fué 
I contestado por las bater ías de la pla-
¡ za y por el crucero ' ' Heindal. ' ' 
Las tripulacienes del "Minnesota," 
: "Kansas" y "Vennont ," estaban for-
ma-das y las bandas de abordo tocaban 
• el himno nacional americano. 
DESGRACIA 
Jchanne^burg, Enero -22. — A con-
- secuencia d.» una inundación ocurrida 
en una mina de oro, han perecido diez 
mineros blancos y quince nativos. 
MENSAJE EiSPECIAL 
i Washington, Enero 22.— E l Fxesi-
i dente Roosevelt ha enviado hoy al 
; Congreso el informe presentado por la 
! Comisión de la Conservación Nacional) 
i al que acompaña un Mensaje especial 
I que empieza con el siguiente pá r r a fo : 
i "Con las declaraciones y conclu-
| siones que contiene este informe, es-
toy de completo acuerdo, recomendán-
dolo eficazmente á la consideració 
del Congreso y del pueblo en genera.? 
Este informe constituye uno de los d 
cumentos más importantes que jamá!" 
se ha presentado ante el pueblo ame! 
ricano. Contiene el primer inventaría 
de los recursos naturales, cosa que 
más ha sido beciha por ninguna nac ión 
En forma condensada presenta un es. 
tado de nuestro capital utilizable en 
recursos materiales, que son los me-
dios del progreso y llama la atención 
sobre las condiciones esenciales en 
que ahora descansa la perpetuidad, la 
seguridad y el bienestar de esta na-
ción y sobre las que siempre debe dé 
desicansar. Merece, y debe ser profu. 
sámente distribuido entre el pueblo.'• 
Mr . Roosevelt después de tratar 
extensa y debidamente los recursos 
naturales de la nación— tierras, bos. 
quos, vías acuáticas y minerales re-
c emienda que se vote un crédito d« 
cincuenta m i l pesos para los gastos do 
la Comisión. 
DONATIVO 
Roma, Enero 22.— Monseñor I ré . 
land Arzobispo de Saánt Paul, Minne-
sota, ha entregado á S. S. Pío X, cin-
co m i l pesos que ha recibido del Em-
bajador de los Estados Unidos Mr. 
Giiscom, en nombre de la Comisión de* 
socorros americanos de Roma. 
Su Santidad profundamente conmo, 
victo, manifestó que el Vaticano apre-
ciaba altamente todo lo que los Esta-
dos Unidos habían hecho por aliviar 
la situación de las víctimas de Cala-
br ía y Sicilia. 
CASAS DESTRUIDAS 
Jchannesburg, Transvaal, Enero 22. 
—Ha sido inundado el pueblo de Els-
burg, resultando once ahogados y va-
rias casas destruidas. 
DESPRENDIMIENTO DE TIERRA 
Tánger, Enero 22.—Un desprendi-
miento de t ierra que siguió á un vio-
lento terremoto ocurrido en la región 
sur de Tetuán, ha barrido por comple-
to varias aldeas, matando é hiriendo a 
centenares de vecinos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Enero 22.— Ayer, jue-
ves, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 571,600 bonos y ac. 
clones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
" d e p r o v i n c i a s -
O R I B N T C 
(Por telégrafoi 
Guantánamo, Enero 22, 8-10 a. m, 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
En la sesión de anoche el Ayunta-
miento de ciudad cerró el período 
de la primera legislatura. L a opinión 
pública se muestra satisfecha por la 
armenia que existe entre los conceja-
les, que realizan con el ma3/or bene-
plácito las arduas tareas de la admi-
nistración municipal. 
A juzgar por las iniciativas de la 
c e r r i ó n de festejos presidenciales, se 
espera que las fiestas se realicen con 
mucho lucimiento, tomando parte en 
ellas las más distinguidas representa-
ciones iceales. 
Estapé. 
E Í r t l E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Según telegrama de la Dirección Ge-
neral de Comunicaciones, ayer llovió 
lí-n Yaguajay, Caibarién. Remedios, 
Vueltas, Salamanca, Placetas, Cama-
juaní , Santa 'Clara. Nuevitas. Cama-
güey. Guáimaro, Cascorro, Victoria de 
k ¿ Timas. Caimanera. Baracoa. Palma 
Soriano. Mayad, La Sierra, Presten yt 
Sutiago de Cuba. 
. _ — - M O I ^ ' 
Mili M s Pemil i 
Habana, 21 de Enero de 1909. 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l 
" D i A R i O OE LA MARINA" 
.Muy señor mío : Habiendo llegado 
á mi conocimiento qne personas pc^o 
escrupulosas propalan afirmaciones 
inexactas sobre mi crédito, con inte*-
dones aviesas y por el solo placer ^ 
pcrjmlicarnie, le agradeceré que 
permita publicar en ese pnriódico qU3 
autorizo á todos los que tengan crédi-
tos contra mí para presentármelo* 
cualquier día y á •cualquiera hora, coa 
objeto de pagarlos en el acto. 
Agradeciendo sus bondades, quedo 
de usted afectísimo S. S. 
MATNUEL, EIKEA 
SíLKmA N ú m . 47 
1010 1-22 
de D e s p u é s de alorunas horas 
cons tante a g i t a c i ó n , u n viiso 
cerveza de L A T R O P I C A L * ^ 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor' 
m e n t a . 
del-yiS-1 EflMeflánJsa, Estudios Oownrclo, iVIocaTi->xp,il'i*, itlil)J[iap 
clases de adorno, preparaoida de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LáRSO Y f SRNANDEZ, 
Profesor titular do Escuelas Ncmila1. 6 da M i3?fc*3<. 
A m á s t a d 83, entre S a n J o s é y Saroelona. 
Enseñanza racional, razonada, do.nprtr.ula y eui'.aaata.ns'.ii» pe ioih i. 
Se admiten pupilo», raadlo p ipilo?, tercio paoiloí y et'i'ríO • 
F e n s i o i i c s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r do LibI*l,3 
Véase el licgiameiuo. ¡So remite pov correo. ^ 
DIARIO D E L A M A R m ^ - B d i c i ó » de la tarde.-
- ' !— - r ^ i - ' - - • . : 
-Enero 22 de 1909. 
Xiievas adhesiones de señores socios 
¿e\ "Ateneo y 'Círenlo de la Habana," 
para el espléndido banquete con que la 
eulta sociedad obsequiará el lunes 25 
A los miembros d-j su Directiva que han 
eid'O elegidos para altos cargos de la 
llepúbliea: Cirilo Yarini , Leopoldo Be-
rriel, Jorge Dehogues, 
parajiños Pobres 
E S P L E N D I D O DONATIVO 
El señor E. J. Conill, remite, desde 
¡París» una letra de ''quinientos pesos 
oro americano," á nombre de su niño, 
.para la construcción de la Gwanja que 
¡nuestro compañero, el doctor /Delfín, 
«stá levantando en Luyanó. E l señor 
iConill escribe al mencionado Doctor 
la siguiente carta: 
Par ís , Enero 7 de 1909. 
gr. D. M . Delfín. 
Chacón 31. —Ha.bana, Cuba. 
ÍMuy señor m ío : 
En contestación á su carta de D i -
ciembre 8, 'dirigida á mi hijo, tengo 
mucho gusto en incluirle en la presen-
te un gitro á su orden por valor de 
$500 Currency para la Granja de los 
niños pobres. 
Mucho me alegraré de que encuen-
tre usted apoyo para llevar á cabo 
esa O'bra tan meritoria, y que tanto 
¿jen ha de hacer, á los pobres niños 
gin recursos. Espero que una vez 
¡terminado su 'Granja, y que el público 
se haya dado cuenta del .bien inmenso 
ique le hará á los niños la vida del 
campo, habrá bastante gente de bue-
voluntad, que haga posible el sos-
<tener la Granj.a abierta, no solamente 
el verano, sino todo el año. 
¡Deseándole un éxito completo en la 
íobra magna que se ha usted impuesto, 
¡quedo de usted atto. y S. S. 
E . J . Conill. 
L A G R I P P E 
Se cura con las P A S T I L L A S del Dr. R O U X . 
3Las más recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irritaciones 
de la garganta y de los bronquios, TOS, gri-
ppe, catarros^ asma y bronquitis. 
Agencia y Depós i to : Riela, 99, Larrazabal 
y Hno. 
s 
POU ENRIQUE V I L b U E N D A S 
He aquí el total recaudado hasta la 
fedha por la comisión designada por 
la "Juventud Liberal de San Leopol-
do''' para adquirir una lápida de 
bronce que se colocará en la casa en 
que nació el (heroieo coronel Enrique 
Villuendas, muerto en neíasto día en 
I la ciudad de Cienfuegos. Esto no in -
eluye lo que pueda haher reeolectado 
3a eomisión nombrada por el señor 
i 'Adolfo G. Castellanos, presidente de 
I r l a Juventud en Cienfuegos, y de la 
l .cual comisión es miembro el señor 
"•Chichi" Fernández . 
La comisión arriba citada se reuni-
rá en estos días, asesorada .por los 
ilustres doctores general Manuel Se-
cades y Florencio Villuendas, eon el 
de hacer el proyecto de la lápida, 
la par que ponerse de acuerdo con 
escultor que haga la plantilla. 
General José Miguel Gómez, $10.00 
|>lata; Dr. Alfredo Zayas, $10.00 pla-
•ta; "Juventud Liberal de San Leopol-
do." $10.00 plata; Dr. Manuel Ber-
feant, $5.00 U . S. Cy.; Dr. Leopoldo 
Figueroa, $5.30 oro español; ¡Sr. Be-
jnito Lagueruela, $4.24 oro español ; 
Ipr. Manuel .Secades, $4.24 oro espa-
m ] ; 'Dr. Notfberto Alfonso, $4.24 oro 
'español; Sr. Eligió Bonachea. $4.24 
oro español; Sr. Mariano Bonachea, 
$4.24 oro español ; Sr. Manuel de la 
Torre, $2.00 U . S. € y . ; Sr. Juan F. 
puentes, $2.00 plata española; Sr. Jo-
Bé Hernández Guzmán, $1.00 TI. S. 
lOy.; Sr. Galileo Ramos, $1.00 IT. 8. 
Cy.; Sr. Francisco Zanoletti. $1.00 U . 
Cy.; coronel Rosendo García, $1.00 
plata; Sr. Saturnino Escoto Carrión, 
$1.00 plata. 
Los que deseen 'contribuir con algo 
Para esta pa t r ió t ica obra, pueden di-
rigirse al bufete del ilustre y 'valiente 
general Dr. Manuel iSecades, O'Reilly 
•tó, altos, ó á la Administración de 
" E l T r iun fo , " así como también á la 
dorada del señor Adolfo G. Castella-
as, presidente de la "Juventud Libe-
^ 1 de San Leopoldo." 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité del barrio de Guadalupe 
Este Comité en sesión celebrada el 
5 del actual, acordó á propuesta 
Inánime de sus afiliados, celebrar un 
ñ|;nmerzo íntimo en honor del presti-
gioso y digno Vicepresidente del mis-
^o, señor Ortelio Foyo y Portal, futu-
a"0 Secretario de Agricultura, habién-
dose adherido á este homenaje el Comi-
je Liberal Histórico y la Juventud L i -
^eral del mismo barrio y e] 'Comité del 
•templete del cual fs Presidente. 
Picho almuerzo tendrá efecto el do-
mnl8o 7 de Febrero, á las once de la 
janana en uno de los mejores restau-
rants del Vedado. 
fugares para la inscripción: Señor 
^•amón E . Lluvet, Dragones 52; doc-
¡jw Juan Guerra. Dragones 82; señor 
Jedro Guerra. Zanja 5." por Rayo (bar-
J>ería), y San lídiguel 00, bajos. Secre-
•ta^a del Comité. 
Quedando cerrado el período de ins-
^Pción á las cinco de la tarde del 
V I D A DEPOETIVA 
Resultado de las carreras de ayer jueves.—La travesía del Atlántico en ae-
róstato.—¡Club Alpino Español. 
La Comisión : José .17. 
^ Pedro Lamy. 
•rdo. 
E l excelente programa que ofreció 
la "Cuban Racing Assaciation" en su 
hipódromo de Almendares ayer, atra-
jo una concurrencia bastante grande 
y sobre todo selecta. E l sport fué de 
primer orden y todos los asistentes, 
entre los cuales hubo gran número do 
turistas americanos, se expresaron 
satisfechos de la presentación de las 
contiendas. Los centenares de turis-
tas que están llegando cada d ía pa-
ra presenciar la inauguración del nue-
vo Gobierno, demuestran su afición al 
sport de su país por su presencia dia-
ria en las carreras de caballos. Tam-
bién se nota aumento en el número de 
asistentes nativos, lo cual manifiesta 
que se están aficionando gradual-
mente. 
Durante la tarde se anunció que se 
d a r á una carrera de obstáculos el do-
mingo, y es muy probable qne el ágil 
saltador " G a d í l y " tome parte en esta 
carrera. Si corre, según sus admira-
dores, los soldados del Campamento 
Columbia. ganará la carrera. E l Se-
cretario, señor Gerhardy, ba prometi-
do que el programa de mañana sábado 
será uno de los mejores que se han 
dado desde la apertura de la tempo-
rada, y como siempre ha cumplido sus 
promesas, esperamos que habrá mag-
nífico " s p o r t " en el hipódromo el 
sábado. 
Puede asegurarse que el "handi-
cap" será de primera clase. 
He aquí el resultado de las carre-
ras : 
Primera carrera. 11|16 milla 
Ganador: "Miss Perigard," Joc-
key: (Paul; Propitario: H . J. Kennedy. 
¡Segundo "Donaldo," Jockey: Hay-
nes. 
'Tercero: "Laughing Eyes," Joc-
key: Hannan. 
L a mútua pagó $16.41. Tiempo: 
1.10.2|i5. Ganó esforzado; segundo 
igualmente. "Miss Perigorda" muy 
briosa al poste; rompió la cinta de la 
máquina d'e arrancada y recorrió un 
octavo antes de que pudiera detener-
la su jockey. A l efectuarse la arran-
cada verdadera, salió del poste al la-
do de los delanteros basta entrar en 
la recta donde cansó á "Donando." 
"Dona ldo" demostró mucha veloci-
dad y hubiera ganado si no hubiese 
hecho nna curva al entrar en la rec-
ta, lo cual lo hizo perder terreno y 
no tuvo resiste.nci»a para recobrarlo y 
disputar con el ganador. "Laughing 
Eyes" arrancó despacio, pero resistió 
mejor que "L izz i e . " 
Segunda carrera. 3|4 milla. 
•Ganador: "Miss Padden." Jockey: 
Callaham. Propietario: A. R. Ditmas. 
Segundo : "Amador . " Jockey: J>rown. 
Tercero: "Dew of Davvn." Jockey: 
Haynes. 
L a mutua pa'gó $4.87. Tiempo: 1.16. 
Arrancada magnífica. Ganó fácilmen-
te; segundo lo mismo. "Miss Pad-
den" se precipitó adelante á la señal 
de arrancaida y se separó del grupo 
para siempre al llegar á la tercera 
curva. Ganó bajo ligera sujeción. 
" A m a d o r " corrió por el interior en 
toda la carrera pudiendo así ganar 
mucho terreno. " D c w of Dawa" fué 
mal dirigido al entrar en la recta. 
"Charlotte Hami l t on" se fatigó tra-
tando de competir con los delanteros. 
Tercera carrera. 11 ¡16 milla 
Ganador: "G-riften." Jockey: Gloss. 
Propietario: Gustavo Gutiérrez. Se-
gundo : • • Poxmeade.'' Jockey: A. 
Mart in . Tercero: " B r o w n Jug ." 
La mutua pagó $9.14. Tiempo: 
1.10.2|5. Arrancada buena. Ganó fá-
eiimeñte; segundo ío mismo "Gr i f -
ten " siguió los delanteros con tenaci-
dad. Avanzó fuerte por la aercera 
curva y se separó de todos á la entra-
da á la recta. "Foxmeade" perdió 
terreno por haber hecho curvas an-
chas en todas partes. Terminó fuenn. 
" B r o w n J u g " rompió el grupo, pero 
se debilitó pronto. "Br i ramer" se 
debilitó antes de recorrer un octavo. 
Cuarta carrera. 7¡8 milla. 
Ganador: ^ Eider ." Jockey: T . 
Smith. Propietario: M . E. Mac Henry. 
Segundo ¡ ' 'Richmond Duke ." Joc-
key: Harty. Tercero: " E n l i s t . " Joc-
key: Eannan. 
La mútua pagó $6.01. Tiempo: 1.30. 
Arrancada buena. Ganó esforzado; se-
gundo lo mismo. " E i d e r " mantuvo 
una velocidad tremenda al principio. 
F u é dirigido por la línea interior en 
toda la carrera, y ganó, por consi-
guiente, mucho terreno. Se debilitó 
en el últ imo octavo y resistió lo sufi-
ciente para ganar por una nariz. 
"Richmond D u k e " fué resuelto con-
tendiente en todo el trayecto, pero 
perdió terreno al hacer una curva, si-
no hubiera vencido al ganador. " E n -
l i s t " terminó fuerte en la recta. A l 
final demostró más resistencia que 
ninguno. " L a d y E t b e l " detenida en 
el últ imo cuarto por haberse debili-
tado. 
iQuinta carrera. 1 milla 
•Ganador: "Roseburg I I . " Jockey. 
Hannan. Propietario: H . Me Garresn. 
Segundo: "Col . Blue."-Jockey Paul. 
Tercero: "Water Cooler." Jockey. 
Haynes. 
La mútua paigó $5.26. Tiempo: 
1.41.215. Arrancada buena. Ganó fá-
cilmente; segundo esforzado. "Rose-
bug 1 1 " arrancó bien y comenzó bien 
y comenzó á demostrar su velocidad 
usual. Siguió los delanteroz y bajo 
ligera sujeción hasta llegar á la recta 
donde se puso delante corriendo por 
el interior y ganó fácilmente. " C o l . 
B l u e " resistió mejor que de costum-
bre, quedando junto con los delante-
ros desde el principio. Terminó bien 
bajo el látigo. "Wate r Cooler" no 
compitió hasta en la recta, donde 
avanzó resueltamente y si tuviera que 
recorrer dos metros más habría llega-
do segundo. 
Sexta Carrera. 1.114 milla 
Ganador: "Gowanga." Jockey. 
Haynes. Propietario: Wm. Gerst. Se-
gundo: "Hand-me-Down. Jockey: Lo-
well. Tercero: "Wine Merchant." 
Jockey: Hannan. 
Lá mútua pagó $39.47. Tiempo 
2.11.2¡.5. Arrancada buena. Ganó es-
forzado, segundo lo mismo. "Go-
wanga" rompió el grupo y se puso 
delante corriendo sin competencia por 
algún tiempo. Tuvo que ser esforza-
do vigorosamente al final para con-
trarrestar el avance de "Hand-me-
d o w " y "Wine Merchant." "Hand-
me-down" bajo ligera sujeción hasta 
entrar en la recta, donde se puso por 
la línea interior y disputó resuelta-
mente con los delanteros, logrando 
cansar á " W i n e Merchant" en los 
últ imos saltos. " W i n e Merchant" 
corrió bajo sujeción en los primeros 
octavos, y avanzó tarde. Fué bien 
manejado. "Gambler" se debilitó 
en el último cuarto. 
de frente y de .espalda, de obstáculos, 
de argolla y obstáculos combinados, y 
floreo de patines, individualmeníe y 
por parejas. Hasta ahora, rs todo lo que 
he podido averiguar, aunque no quie-
ro asegurar esto como información de-
cisiva. 
Vuelvo á censurar el hecho de se-
guir patinando las muchachas entre sí. 
Causa mal efecto el patinar d'e señori-
tas sin un joven que las aeompañe. La 
esquivez en esta materia es una falta 
muy grave si se tiene en consideración 
que ts un "spor t ," donde exceptuan-
do ciertos casos, debe practicarse siem-
pre en parejas y que no debe tomarse á 
mal una invitación de un joven á una 
señorita solicitándola por compañera. 
Es más; yo creo que debido á la liber-
tad de este deporte, no estaría irrespe-
tuoso que sin previa presentación se 
solicitase id concurso de una muchacha 
para patinar con un joven, aunque casi 
puede decirse, que los patinadores que 
asisten al parque del Vedado forman 
un núcleo, debido á que la mayoría se 
conocen Entre sí. pero de cualquier ma-
nera son advertcnciajs que creo redun-
darán en beneficio de este agradable 
" spo r t " que cada día está tomando 
más incremento en Cuba. 
Arnold H . Gottardi. 
I Mni 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Enero 22 de 1900 
JL Ima 11 <l» la m a ñ a n a 
Dicen de Indianopolis que Cari Fis-
her,,aeronauta de profesión y Georg¿s 
Brunlaugh, constructor de globos, es-
tán estudiando seriamente el proyecto 
de cruzar en aeróstato el Atlántico y 
•tomar tierra en Europa. 
Tienen el plan de construir un glo-
bo gigantesco, con el cual i rán incor-
porados veinte globos pequeños de 
socorro, destinados á suplir las pérdi-
das de gas que el gran aeróstato su-
fra en el viaje. 
L a barquilla tendná la forma de 
una nave. 
Hace días efectuaron el primer vue-
lo preparatorio con el "Columbia" y 
dos globitos, con excelente resultado. 
iEl' presidente del 'Club Alpino íls-
pañol don Manuel Amezúa, se en-
cuentra en I ta l ia desde donde pasará 
á Suiza, para asistir á los concursos de 
alpinos que all í han de celebrarse. 
Esa importante 'Sociedad ha inau-
gurado hace ya unos dias sus ejerci-
cios de " s p o r t " de nieve en el puerto 
de Navacerrada, secundado por los 
nuevos y numerosos socios a 
á la misma. 
L a Junta directiva, en su deseo de 
favorecer y mejorar las expediciones, 
recabó de la Compañía de los ferroca-
rriles del :Norite de España varia« posi-
tivas ventajas exclusivas á sus socios, 
y úl t imamente dirigió á la misma una 
instancia que ha sido favorablemente 
resuelta, solicitando un servicio espe-
cial para los domingos y festivos (que 
c i rculará muy en breve,- entre Ma-
d r i d y Cerdilla. 
Las horas de salida de la estación 
del Norte á las ocho de la mañana, pa-
ra llegar á su destino á las 9.45 de la 
misma aproximadamente, y se trata 
de conseguir reducción en los billetes 
ordinarios de ida y vuelta y pedir los 
precios de verano. 
Espera la Junta del C. A. E. qne 
sus esfuerzos serán coronados de éxi-
to, y que alpinistas, excursionistas y 
corredores aprovecharán las ventajas 
de este nuevo servicio de trenes que 
era tan necesario, utilizándolo con 
marcada preferencia. 
Con los fondos recaudados se han 
hecho importantes reformas en el 
refugio general del ki lómetro 16 y 17 
de la carretera de La Granja, en cu-
yas inmédiaciones cuentan ya las 
Agrupaciones pertenecientes á su'se-
no, con dos preciosos y confortables 
"chalets," uno del "T iven ty Club" y 
otro el recién edificado é inaugurado 
por otros tantos socios, alumnos en 
su mayor parte de las escuelas espa-
ciales. 
M A X I - L L . DE L I N A R E S ' 
EN E L FRONTON 
Les digo á ustedes que se está j u -
gando pelota vasca en el Frontón Jai-
Ala i . 
¡ Pero mucha pelota vasca! 
Munita y Bravo, de blanco, se batie-
ron con Urrut ia é Iraola, pollos de blu-
sa azul; y resultó un interesante parti-
do. ¡Vaya! 
Así dá gusto. Cuando cuatro mu-
chachos salen á la cancha con ganas 'de 
jugar todo lo jugable y meten el cuer-
po, el público se emociona, llega basta 
olvidarse de la?r apuestas para intere-
sarse en el partido, y al final ganado-
res y perdidosos aplauden de buena ga-
na y se prometen volver al siguiente 
día. 
Munita se las tuvo tiesas con Urru-
tia ; jugó admirablemente, sereno y con 
inteligencia, ayudado por su zaguero, 
por el bravísimo Bravo que se merece 
todos los elogios que se le tributen por-
que el chico tiene corazón y vergüenza 
peloteril y defiende el dinero que se 
le confía como todo un hombre. 
De intento hablo aparto de Iraola, 
del joven de la eterna sonrisa y de los 
movimientos elegantes; del guapo mozo 
dheridos avispado y fino, que sabe mucho y tra-
baja mucho. 
Blancos y azules, digo, se portaron 
bien. Urrutia tuvo la desgracia de per-
der tres ó cuatro tantos, lo que fué su-
ficiente para que los armiños se apro-
vechasen de la ventaja y arribaran al 
tanto 25 á pesar de los esfuerzos de 
Iraola y de la buneá voluntad del su-
pradicho Urrutia. 
Los celestes se quedaron en 23, 
¿Y quién había de Hoyarse la segun-
da quiniela sino el niño bonito de los 
pantalones bombachos ? 
Para Iraola fué, para el joven Irao-
la que dejó con un palmo de narices á 
Erdocita, Machín, Urrutia, Echeverría 
v Mácala. 
P A T I N A N D O 
La noche de patinas del miércoles en 
el Vedado fué realmente de recuerdos, 
y digo de recuerdos por los resbala-
mientos habidos, debido á la poca-lim-
pieza, en que se encontraba el pavimen-
to. Fueron muchos los ingenieros que 
deseaban saber las dimensiones del 
parque. Pude notar á Manolito Rodrí-
guez, Piloy Mart ínez y Luis Valdés. 
que estaban midiendo á porfía, cuál 
era la losa más grande, sin al parecer, 
haber llegado á un acuerdo definitivo. 
Puedo citar como caso curioso el he-
cho de que el bello sexo estaba en ma-
yoría. Allí se destaban la preciosísima 
Aracelia Fernández de Alvarado, la 
encantadora Isabel Seigli, y las bellas 
señoritas 'Gloria Menéndez, Aurora y 
Amalia Martínez. Isabel Molina, Julia 
González, Juana Pírez y otras muebas 
muchachas que lamento no haber toma-
do nota de ellas. 
Dedico párrafo aparte para la l in - j 
da y graciosa. Matilde Cowley. Es una 
fígurita que atrae; un rato de conver-
sación con ella es un tiempo delicioso. 
tSobre las carreras de patines que se 
dice van á efectuarse dentro de poco, 
he oido decir que se llevarían á cabo 
el 8 de Febrero, simultáneamente en el 
Parque del Vedado y en el Tulipán. 
¿No creen los organizadores de estas 
fiestas que sería mucho más llamativo 
l l l segundo partido de los jugados 
anoche estuvo á cargo de Erdoza Me-
nor y Abando, blancos y de Petit y 
Echevarría,, azules. 
Ustedes me van á llamar el socio de 
los adjetivos; pero no por eso he de si-
lenciar que este segundo partido fué 
tan interesante como el primero. 
Hubo igualadas en casi todos los tan-
tos, igualadas brillantes que el público 
aplaudía con calor. 
Petit y Echeverría estuvieron fuer-
tes y seguros; realizaron jugadas de 
verdadero méri to; y á fuerza de bien 
luchar consiguieron ponerse en veinti-
nueve cuando el pequeño Erdoza y 
Abando se hallaban en las inmediacio-
nes del tanto 27. 
La cátedra ya daba por seguro el 
triunfo azul y los no catédráticos tam-
bién; pero en esto multiplicóse el chi-
quito, se animó Abando, desconcertóse 
Echeverría y arrimada va, cortada y 
remate vienen y ¡ ca tap lún! surge la 
igualada. 
¡29 iguales! 
Silencio sepulcral. Saque de Erdo-
cita, resto de Petit, contraresto en for-
ma de colocada super-admirable de 
Abando y ovación número uno. 
Ganaron los armiños. 
—¡Así se juega pelota!—me dijo el 
sesudo Intendente al abandonar la can-
cha. 
Y yo le di la razón al querido Eloy. 
Terminó la fiesta, llevándose I rún 
la. quiniela del vámonos. E l simpático 
"Chepa" la trabajó con amore, con 
verdadero amore, teniendo que defen-
derse de las iras de Claudio, Gárate, 
Escoriaza, Michelena y Munita. 
Noche inolvidable la de ayer jueves 
21 de Enero del año 1909. 
YO. 
si se efectuasen en fechas diferentes?; blancoe y azules. 
Partidos y qu nielas que se juga-
rán mañana, sábado 23 de Enero, á las 
ocho de la noche, en el Fron tón Jai-
A l a i : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
No cabe duda que de hacerse de la ma 
•iiLTa que se tiene pensado, el público 
se repart i r ía , Regando á la consecuen-
cia lógica y natural de que quedarían 
sin lucimiento puesto que Ja concurren-
cia no podría acudir á ambos sitios á la 
vez. 
Hago eco de la clase de carreras que 
se van á efectuar en el concurso de pa-
tines. Se llevarán á. efecto, corriendo 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugado,- 15 tantos del pri- ; 
mer Partido, no se devolverá ia en- | 
trada si por cualquier causa sa sus-1 
I>endi.3S!í. j 
Plata española. .. . . 




tra oro cana ñol 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
En piara Española. 
á 95 V. 
97 á 98 
7 á S V. 
108% á 109% P. 
á 11 P. 
á 5.55 en plata 
á 5.56 en plata 
á 4.44 en plata 
á 4.45 en plata 
á 1,14 V-
N o t a s A z u c a r e r a s 
Mercado de New York 
Extracto de la "Revista Azucara-
r a " de los señores Czarnikow, Mac-
clougall y Ca. 
New York, Enero 15 de 1909. 
"Los rumores que circulaban, á fi-
nes de la semana pasada, respecto á 
grandes ventas de Cuibas, fueron con-
firmados en la semana actual. La can-
tidad vendida entonces, se calcula en 
30 á 35,000 toneladas: pero es posible 
que sea aún mayor. En esta semana 
se han hecho nuevas ventas al mismo 
precio de 2.3|8c. e. f.; pero la noticia 
de que se había vendido á 2.41c. c. f. 
no ha tenido confirmación, ni se con-
sidera verdadera. Parece que los re-
finadores se encuentran ya abasteci-
dos para tres ó cuatro semanas y. por 
consiguiente, demuestran menos inte-
rés. Algunos vendedores de Cubas 
que habían estado ofreciendo, sin re" 
sultado, á 2.3.|8s. s. f., para embarque 
en la primera quincena de Febrero, 
redujeron, después, el precio á 2.34c.; 
pero aún así no lograron colocar sus 
azúcares. 
Orno se esperaba, las noticias de Cu-
ba han demostrado un aumento con-
siderable en los recibos, en los seis 
puertos principales. E l tiempo ha si-
do favorable, pero los informes, en̂  ge-
neral, son de que la caña está atrasa-
da y que el rendimiento es más bajo 
de lo normal. 
ESTADISTICA DE CUBA.—El to-
tal de los ingenios activos en esta cam-
paña y el cálculo de los señores Gu-
má-Mejer. en comparación con los re-
sultados de la zafra pasada, no lo pu-
blicamos porque ya lo conocen nues-
tros lectores. 
Aunque el cálculo para este año se 
considera razonable, en relación con 
el área sembrada de caña, expertos 
competentes creen que es demasiado 
optimista, si se tiene en cuenta la ca-
lidad desfavorable de los jugos y la 
posibilidad de que el tiempo no sea 
suficientemente seco que permita re-
coger toda la zafra que se espera. E l 
cálculo antedicho de 30.000 toneladas, 
es solamente más ¡bajo que la gran za-
fra de 1906-7; pero no debe olvidar-
se que. á mediados de Enero de 1907, 
habían 169 ingenios moliendo, mien-
tras que ahora no hay más que 111 y 
ademiás, la cosecha en aquel año en 
esta época, estaba más adelantada. 
Por lo que se ve, la exportación por 
los puertos menores de Cuba se oal-
cula en 30 por ciento de la zafra; pe-
ro esos recibos no aparecen en la es-
tadíst ica semanal; por consiguiente, 
los datos semanales respecto á recibos, 
no son exactos, excepto para estable-
cer comparaciones. Sería muy conve-
niente que los cables semanales, com-
prendiesen el total de recibos, en to-
dos los puertos de la isla. 
E l mercado europeo ha estado quie-
to, pero sostenido. Las cotizaciones 
son: Enero, lOs. I . l l 2 d . ; Fehrero, lOs. 
2.1|4d.; Mayó, lOs. 4.1|2d.; Agosto, 
lOs. 6.1l2d.; Octubre-Diciembre, 9s. 
9d. 
Los recibos semanales fueron de, 
8,084 toneladas, como sigue: 
De Cuba 5.572 
.. Puerto Rico 1.962 
.. Antillas menores. . . . 234 
„ Brasil 
., Hawai i . . 
„ Filipinas 
.. Java 
Otras procedencias, 200; 
Domésticos 116 316 
REFINADO.—El mercado continúa 
quieto y todos los refinadores sostie-
nen sus precios á 4.45c. menos 1 por 
ciento. La demanda en esta semana, 
aunque limitada á las actuales nece-
sidades, ha sido de regulares propor-
ciones. 
Existencias: 
(Willett & Oray.) 
1909 
Costo y flete: 
ISÍew York, refinadores. 49,069 
Boston 8,173 
Piladelfia 16,765 










Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 
*Mascb. buen 
reí. pol, 89... 
Az. de miel, 
pol. 89 
l io , l i o n. 1, 
p. 88, Noml. 
Surtido, u. 81 
. á 3.73 3.86 íi 3.89 
á 3.23 3.36 á 3.89 
. á 2.98 3.14 á 3.17 
á 3.05 N á 3.20 
á 2.73 „ á2.8S 
1909 1908 
Ctf. pol. 
96, Cuba á 2.37 2.50 á 2.53 
Ctf. pol. 
96nopriv á2.03 2.16 á 2.21 
Mascaba-
dos p. 89 á l .78 1.00 á 1.05 
Clollon. 
I , p l . 88, 
nominal á 1.97 N ¿2.18 
Surtido, 
pol. 84... „ á 1.78 „ á 1.95 
Azúcar retinado: 
1909 1908 
Granulado, neto.. 4.50 á 4.75 á 4.80 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamourgo y Bremen 
costo y flete: 
1909 1908 
Primeras,ba-
3e88anál.. 10i6á 10|6% 
Segundas, id. 
75 análisis 816 á 816)/ 
10 [3 á 10(3% 
8(3 á 8i3% 
Ventas anunciadas desde el' 8 de 
Enero: 
250 á 300.000 sacos centrífugas de 
Cuba, embarque inmediato, en 
Enero y primera quincena de 
Febrero, á 2.3|8, e. f., base 96. 
50,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque inmediato y en 
Enero, á 2.3|8c. c. f., base 96. 
5,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, á 3.75c., base 96, desem-
barcado, 
5,000 á 6,000 sacas centrífugas de 
Cuba, embarque inmediato, á 
2.3¡8c. c. I , base 96." 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
E l señor Balbino Alonso, por escri-
tura pública otorgada ante el Nota-
rio de Remedios Ldo. Bernardo J. 
Valdés, con fecha seis del actual, ha 
vendido á los señores í lamos y Gron~ 
záies la tienda mixta del Central " A l -
tamira ," retrotrayendo los efectos do 
dicha escritura al primero del pre-
sente, mes, en que se hicieron cargo 
dichos señores del establecimiento ci-
tado, siendo de cuenta del vendedor 
la liquidación de los créditos activos 
y pasivos de la misma. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " D A N I A " 
Ayer tarde fondeó en puerto el va-
por alemán "Dan ia" , procedente de 
Hamburgo y escalas, con carga y 115 
pasajeros. 
E L " C A L A B R I A " 
E l vapor alemán de este nombre en-
t ró en puerto ayer tarde, procedente 
do Hamiburgo y escalas, con carga ge-
neral. 
E L " T I M E S " 
En lastre ifondeó en había, ayer tar-
de, procedente de 'Matanzas, el vapor 
noruego "Times" . 
E L " H A L I P A X " 
Conduciendo 55 touristas llegó ayer 
tarde, procedente de Knights Key, el 
vapor inglés " H a l i f a x " . 
E L " D U N D A N I A N " 
Con cargamento de azúcares fondeó 
en puerto esta mañan a el vapor inglés 
"Dundanian," procedente de Cárde-
nas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«TJQIIKS D£¡ TJaAV38tAi 
SNTKÁDAJS 
Día 21: 
De Hamburg-o y escalas en 25 días vapor 
a lemán Dania capitán Bonath toneladas 
3898 con carga y 157 psjeross á H . y 
Rasch. 
De Hamburg-o y escalas en 30 días vapor 
a lemán Calabria capitán Shemment, to-
neladas 3004 con carga á H . y Kasch. 
De Matanzas en 12 horas vapor noruego T i -
mes capitán Iversen toneladas 2096 en 
lastre á L . V . Place. 
De Knights K e y en 9 .horas vapor i n g l é s 
Halifax capi tán Bil is toneladas 1875 en 
lastre y 55 pasajeros á G . Lav/ton, 
Childs y comp. 
Día 22: 
De Cárdenas en 11 horas vapor ing lé s Dun-
danian capi tán Macleod toneladas 3262 
con azúcar á L . V . Place. 
BATIDAS 
Día 
Para New Orleans vapor francés Virg-inl» 
Para Mobla vapor noruego Times 
Para Knights Key vapor i n g l é s Halifax. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 22. 
Para New Y o r k vapor americano Morr* 
Castle por Zaldo y comp. 
P a r a New Orleans vapor americano E x c « i -
sior por A . E . Woodell. 
Para New York. Cádiz, Barcelona, Génova, 
vapor español Buenos Aires por M Ota-
duy. 
Para Delaware ( B . W . ) vapor ing lé s Dun-
danian por L . V . Place. 
BUQUES CON R L G I S T R O A B I E R T O 
Para Hamburgo y escala.s vía Coruña y San-
tander vapor a lemán Albingia por H . 
y Pasch. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Clinton por García y López. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Coruña y Santander vapor español AA* 
fonso X I I I , por M. Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 21: 
P a r a New Orleans vapor francés Virginl» 
por E . Gaye . 
De tráns i to . 
Día 22: 
P a r a Knights Key vapor ing lés Halifax 
por G . aLwton Childs y comp. 
E n lastre. 
O C I A C Í O N C A N A R I A 
De orden del señor Presidente, y con 
arreglo á lo que previene el Artículo 15 del 
Reglamento General, so avisa por este mdio 
á todos loa señores asociados, que desde es-
ta fecha se encuentra expuesta en esta Se-
cretaría, Teniente Rey 71. la Memoria co-
rrespordiente al Cuarto Trimestre del año 
de JPOS, 
Habano, Enero 16 'de 1909. 
E l Secretario Contador, 
Dr. K. MaUiou, 
C , 311 Ct-22-9d-2í 
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H a b a n e r a s 
Fmi grandiosa fiesta- «ocial ttendrá 
«fe-ato dentro dí nm.y pocos días. 
'Consistirá en una irran recepción 
que el Ayuntamiento o.PrecArá en ho-
nor del 'honorable señdr (rohernador 
Provisional y demás autoridades del 
O-obierniO Interventor, carao afectuosa 
despedida, y de sa'ul ación al Cuerpo 
Diplomático y Enviados Extraordina-
rios que estarán presentes al Holemne 
«cto de la restauración de nuestra Re-
pública, y Comandantes y Oficiales de 
los bnoiKS' de guerra extranjeros que 
nos visiten. 
El lugar elegido para dar esta gran 
fiesta social será el Palacio que la Aso-
ciación de Depeimlionte.s del Comercio 
posee en el Pasco de Martí . 
Indudablemente, entre todos los lo-
cales que en nuestra car» i tal existen, 
ninguno reúne las Condiciones del ele-
gido. 
La. sociedad elefante habanera ten-
drá oportunidad de conocer el bellísi-
mo palacio, honra de la popular socie-
dad y de la Habana. 
Resnecto de la eomcurrencia que 
asistirá puede decirse que ha de ser se-
lecta y escogida.. El gran mundo haba-
nero "que asistió á aquel memorable 
primer baile d; Palacio que din Mr; 
Maaroon no faltará. 
El día 27 del corriente, es el desiscna-
do para la celebración de la magniíi-
cente fiesta. 
Las Bandas de Música del Ayrai-
tamiento. de un Regimiento America-
no, de Artillería ó la de Méjico si para 
tal d ía estuviere aquí asistirán. 
La más rigurosa etiqueta se exigirá 
á los que asistan á este gran baile. 
Sin SU correspondi:nte invitación 
no le será, permitida k entrada á nadie. 
E l Iwfféf, qtfc ha de ser soberbio, se 
servirá en los salones del segundo piso. 
Las puertas se abrirán á las doce en 
punto. 
Una gran orquesta ejecutará el pro-
grama bailable. 
Invitados de. honor serán : el Rono-
rable Gobernadior Provisional. Mr. 
•riíagoon, y el Honorable General Tilo-
mas H . Barry. como representante ci-
vi l y militar respeetivamente del Go-
bierno y el Ejército de los Estados 
Unidos;'los altos dignatarios y funcio-
narios eivikis de la Intervención y los 
jefes y la oficialidad del Ejército ame-
ricano residente aun en Cuba; los En-
viados Extraordinarios y diplomáticos 
extranjeros que. hayan venido á repre-
sentar á sus resptstivas naciones en el 
acto solemne de la restauración de la 
Repúbl ica: todo el Cuerpo diplomá-
tico extranjero acreditado en 'Cuba y 
los comandantes y oficiales de las es-
cuadras y buques extranjeros snrtos en 
nuestras aguns. 
Serán isrualniente invitados el Presi-
dente y Vicepresidente proclamados ya 
de la República cubana, sanadores y 
representantes de la nación, miembros 
de cuerpos legislativos extranjeros que 
se hallaren en 'Cuba, los futuros Secre-
tarios y Subsecretarios del Despacho, 
los jefes y oficiales de los cuerpos ar-
mados cubanos, los .miembros y repre-
sentantes de los altos tribunales y cen-
tras adminislrativns y corporaciones de 
la ••República y la más alta y distin-
guida sociedad habanera. 
La mujer cubana lucirá esa noche su 
insuperable belleza y elegancia, en ver-
dadero derroche de lujosas toilettes y 
joyas. 
Ya he recibido mi invitación. 
No será el domingo próximo cuan-
'do ofrezca la bellísima y adorable seño-
r i to Adolfina Valdés Cantero su re-
cibe. 
Mas adelante, tan pronto como sea 
posible, 'la distinguida señorita, cum-
pliendo su tumo acordado, recibirá en 
ía suntuosa morada de sus familiares á 
sus numerosas amistades. 
Y para conocimiento de ' n sus 
amigos, consigno esta noticia. 
•un baile para los socios de aquel prós-
pero Centro. 
Muy gráto me es ponerlo en conoci-
mimto de mis lectores, y especialmen-
te de aquella -; señoril as que hace días 
me escribieron interesando del señor 
González tal fiesta. 
* 
• * Sf encuentra atacado de apendieitis 
aguda, el notable clínico doctor Anto-
nio Díaz Albertini, tan querido y apre-
ciado en nuestro mundo científico y so-
cial. 
Ayer se agravó notoriamente, al ex-
tremo de formarse junta para decidir 
acerca do su alarmante estado. 
Ojalá que logre la ciencia trinnlar, 
en la persona de uno de sus más re-
putados representantes. 
* « 
También el distinguido caballero 
Ramón Penal ver. Conde d" Loreto, se 
encuentra atacado de apendieitis. 
A este señor habrá que operarlo pro-
ba ble mente. 
También hago votos porque logre re-
cabar su salud, el apreciable caballero. 
Celebra hoy sus días, mi muy queri-
do amigo el doctor Anastasio Saaverio, 
propietario del gran Teatro Payret. 
Reciba mi más cariñosa felicitación. 
Para terminar, anunciaré una soirée 
que el domingo se efectuará ;:n la resi-
dencia de la distinguida familia de Sel] 
y Guzmán, para celebrar el cumpleaños 
de la adorable Belencita. 
Se bailará, 
' MENDOZA. 
Nadie más que nosotros vende jabo-
nes Houbigant á 45 centavos el pa-
quete de tres pastillas. 
O b i s p o e s q . á C o m p o s t e l a . 
o la Iglesia de Guadalupe 
La Ilustre Arehicofradía del San-
tísimo Sacramento establecida en es-
te santo templo, ce lebrará solemnes 
cultos el domingo próximo, organiza-
dos por la nueva directiva, de la que 
es presidente el señor Oliva, vocal el 
señor Alvarez del Rosal y Mayordo-
mo el incansable señor Falcón. Gran-
des han sido los esfuerzos de la junta 
en pleno y arcLicofrades, para que el 
resultado de la fiesta supere en gran-
deza á las c¿lebradas en años ante-
riores. Ocupará la cátedra sagrada el 
ilustre orador P. iGarrote Amigó. 
Una orquesta y voces de 30 profesores 
in te rpre ta rá la grandiosa creación del 
Maestro Ravanello y el "Pie Jesu" de 
Palestrina. obras aprobadas por la 
censura eclesiástica, que además de su 
carácter religioso, son modelos en la 
ciencia del contrapunto escolástico. 
/Dirigirá el conocido y bien reputado 
maestro Rafael Pastor. 
[ 
* 
* * E l día 24 del corriente, habrá una 
gran fiesta en el Monserrate organiza-
da por la Archieofradía del Santísimo 
Sacramento. 
E l reputado maestro Rafael Pastor 
dirigirá una gran orquesta con la que 
feerá acompañada la misa. 
Se encuentra en esta capital, después 
d» -haber permanecido varios días en 
Sagua el joven y talentoso abogado 
doctor Aurelio Hernández Miró. 
E l distinguido y simpático amigo, 
tuvo que realizar tal viaje, para aten-
der urgentes asuntos de su bien acre-
ditado bufete. 
Reciba mi bienvenida más cordial, 
* 
* * 
E i Presidente, de la Sección de Re-
creo y Ademo del Centro Astvrmno, el 
amable señor 'Narciso González Rivero, 
en atento B. L . M . me comunica que 
el día 31 del presente mes, se celebrará 
EXPOSICION I N D U S T R I A L 
Sección de Labores 
La segunda junta del Subcomité de 
señoras interesado en la sección de La-
bores femeninas de la Exposición In -
dustrial, se celebró el día veinte del co-
rriente en la morada de la Presidente 
de honor, señora Rosa Echarte de Cár-
denas. 
Las comisiones designadas por la 
Presidenta efectiva, señora Dolores 
Roldan de Domínguez, y relacionadas 
con las Instituciones religiosas. Centros 
Regionales. Escuelas Públicas, y parti-
culares, informaron que San Vicente 
de Paul, La Beneficencia. El Buen 
Pastor, La Inmaculada Concepción, el 
Convento Dominicano Francés, la es-
cuela Municipal número 30, el Colegio 
de María Luisa Dolz, se han compro-
metido á enviar nutridas muestrarios 
que expongan la habilidad de sus dis-
cí pulas. 
Las señoras encargadas de visitar las 
principales casas de muebles para obte-
ner vidrieras, columnas, estantes, etc., 
manifestaron su agradecimiento por la 
generosidad con que accedieron á sus 
peticiones las siguipntes acreditadas ca-
sas: IM América,-d!$ J. Borbolla, La 
Protección, la casa de Ros Novoa, la ca-
sa de Fernández y Bouza, La Univer-
sal, La Estrella de Cuba y la casa de 
Llovet y Compañía. 
Concurrirán como expositores mu-
chas de las principales casas de modas 
entre las que figuran ya : Lja Maison de 
Blanc, La Fashionable, Mme. Laurent. 
La Magnolia. A ux Galeries. Lafayette, 
Jeanne Labrousse, Pascuala Aznard, 
An t Petii Paris, Mw£. Monin, La Jeu-
nesse Par ís ienve; según se reoiban nue-
vas peticiones de expositores se les da-
rá publicidad: las casas ya citadas, ex-
pondrán exclusivamente los modelos 
originales de su oonfeceión, pues es 
condición absoluta, que lodos los artícu-
los expuestos sean fabricados en el país. 
Encajes ranclas, bordados en oro, en 
plata, en colores, flores artificiales en 
pieles y canutillo, etc., etc., llegan de 
todas partes de la Isla á enriquecer y 
embellecer la sección de labores. 
E l Subcomité de señoras confía en 
(pie las señoras y señoritas de la socie-
dad contribuirán con alguna labor al 
lucimiento de esa Exposición, cuando 
sn propósito es tan laudable y ha de 
aportar tantos beneficios á la mujer 
cubana. 
Por medio de la prensa, esa incansa-
ble y hospitalaria amiga de todas las 
iniciativas útiles al. progreso del país, 
se seguirá informando el público en ge-
neral de las gestiones realizadas por el 
Subcomité de señoras, sobre cuanto in-
terese á esa sección. 
Por el Subcomité, 
Laura G. de Zaya-s Bázán. 
rilini <M 
A L A R M A T)U l .WKNDIO 
KN E L L I T A N O 
En la bodega establecida en la ca-
lle Real Caserío del Luyanó, propie-
dad de clon Juan Noriega, ocurrió 
ayer tarde un principio de incendio 
originado por haber hecho explosión 
un garrafón de alcohol, en lo momen-
tos que dos dependientes ¡estaban lle-
nando varios de ellos. 
La explosión, que ocurrió al fondo 
del patio, fué debida á. la impruden-
cia de un carretonero nombrado An-
gel Ordéñez, quien al acercarse don-
de estaban los dependientes trabajan-
do, encedió un cigarro arrojando al 
suelo un fósforo encendido, que hizo 
se inflamara el alcohol que. había caí-
do al suelo. 
Este hetího produjo un principio de 
incendio, que fué prontamente apaga-
do por los vecinos y policías. 
E l carretonero Ordóñez sufrió que-
maduras leves, habiendo ingresado en 
La casa de salud " L a Bonifica" para 
su asistencia médica. 
A esta alarma acudió el material de 
bomberos del Cerro, pero sin que lle-
gara á prestar sus servicios. 
U N A D E N U N C I A D E ESTAPA 
Ante el Subinspector de guardia en 
la Oficina de la Policía Secreta, com" 
pareció ayer don Juan Antonio Roig, 
vecino de San Rafael número 107, ha-
ciendo entrega de un escrito á nom-
bre de su representado el señor Fer-
nando González, en el cual refiere qu& 
á este señor se le trata de estafar la 
suma de dos mil pesos, por un indi-
viduo vecino de la calle de Bemaza. 
En dicho escrito se dice que Fer-
nando González debía cierta cantidad 
de dinero por muebles comprados al 
expresado individuo, así como un pa-
garé por valor de $318, documento 
extendido á favor de José López Ro-
dríguez y suscripto por Antonio Gon-
zález. 
Agrégase que el acusado para ga-
rantizar el adeudo, hizo que en una 
notar ía Femando González suscribie-
ra un documento de venta de los mue-
bles hecha á favor de otro individuo 
nombrado Manuel López. E l hecho se 
realizó creyendo Fernando González 
que se trataba no de una venta, sino 
del reconocimiento de un resguardo 
de la deuda. 
De la querella conoce el señor juez 
del Este. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
En la casa Neptuno número 26, se 
t r a tó de cometer ayer de madrugada 
un robo, á cuyo efecto dieron varios 
barrenos en una de lias puertas de la 
casa que está ocupa(]a por un esta-
blecimiento y dieron muerte á un pe-
rro que estaba en la azotea. 
Se ignora quiénes sean los autores 
de este hetího. 
LESIONADO GRAVE 
E l pintor José A. Soto, vecino de 
Xeptnno 221. al estar trabajando en 
una escalera, tuvo la desgracia de caer-
se sufriendo la fractura del fémur iz-
quierdo, y escoriaciones en el antebrazo 
del mismo lado. 
El bsiona'Tl'O ingresó en el Hospital 
Número 1. 
QUEMADURAS 
En el centro de socorro del primer 
distrito fué asistido ayer al mediodía, 
el menor mestizo Claudio Acosta Qui-
ñones, de quemaduras en la región glú-
tea y pierna d recha de pronóstico 
grave. 
Estas lesiones las sufrió en su domi-
cilio al caerle encima agua hirviende. 
E l hecho fué casual. 
KN I XA BODEGA 
El dependiente de la bodega estable-
cida en la calle de Revillagigedo esqui-
na á Misión. José -Marlínez Alvarez, 
fué conducido á la cuarta estación de 
policía por acusarlo el asiático Ale-
jandro Rodríguez, de 60 años de edad, 
de haberle arrojado una pesa por la 
espalda, causándole una lesión leve. 
Martímv, acusa á su vez al Rodrí-
güéz, Üe haberle roto tres hotel les de 
vino Jerez, que estima en tres pesos, 
hecho que niega el acusado. 
De lo ocurrido se dió cuenta al Juz-
srado Correccional del distrito. 
ESPECTACULOS 
L A ACUSACION DE 
UN V I G I L A N T E 
La policía de la sexta estación re' 
mitió anoche al juzgado de guardia, 
en calidad de detenido, á Oscar Ná-
poles y Franchi. vecino de Monte nú-
mero 111 á cuyo individuo lo acusa el 
vigilante número 676, Juan Pardo, de 
haberle agredido en los momentos en 
que le requirió por formar escándalo 
en la calle- de Sitios entre Angeles y 
Rayo, en donde el detenido, con varios 
menores jugaba á la pelota. 
Náipoles negó la acusación, mani-
festando que dicho vigilante fué quien 
le pegó con el club, causándole va-
rias lesiones. 
El juez de guardia dejó en libertad 
al detenido. 
D ES APA REGIDA 
El señor juez del Centro conoció 
ayer de una denuncia formuladla por 
la mestiza Cristina Ferrer Toledo, ve-
cina de la calzada de San Lázaro nú-
mero 135, en la cual refiere que des-
de hace cinco días, su hija Catalina 
Villalonga desapareció del domicilio, 
ignorando donde pueda encontrarse. 
La desaparecida tiene 17 años y va-
rios hijos, y su madre da cuenta del 
hecho por temor á que le haya suce-
dido alguna dessrracia. 
Policía del Puerto 
E l vigilante número 42 presentó en 
la estación de policía del puerto á Ma-
nuel Llanes (a) ' 'Carne Bola" , al que 
detuvo en el muelle de Paula, á^peti-
ción del mestizo Manuel Valdés, el 
que lo acusó de que encontrándose 
dormido en el muelle citado, le estaba 
registrando los bolsillos. 
recibidos en las l ibrerías de Luís Ar-
tiaga, San Miguel 3 y San Rafael Vfe, 
Economía iPolítiea, por Lerroy-
Baulieu. 
Diccionario de Jurisprudencia, por 
Odriozola. 
(Derecho Civil , por Sánchez Román. 
Las Leyes de la Imitación, por 
Tarde. 
IIa del Pueblo inglés, por Green. 
Historia de la Literatura Española, 
por Fitzmaurice Kelly. 
iProcedimiento Contencioso Admi-
nistrativo, por Robles Pozo. 
(La Criminalogía, por Garófalo. 
Ciencia Polít ica y Derecho Consti-
tucional, por Burbes. 
Principios de la Sociología, por 
Guiddings. 
Francisco — F 'ernánrlez, Marfa -b, 
dez, Jopí — F e r n á n d e z , Mauel — tpi 1erMn. 
ire. J(£ 
G A C E T I L L A 
Nacional,— 
La novedad de la noche en el Nacio-
nal es el estreno del idil io dramático en 
dos actos de •Santiago Rusiñol titulado 
E l Palacio Azid, obra en la cual toman 
parte principal la distinguida primera 
actriz señora Evangelina Adaims de 
Bravo y el insigne actor Enrique Bo-
rrás . 
Después de este estreno babrá otro: 
el de la comedia, en dos actos original 
de los aplaudidos hermanos Quintero, 
titulada La escondida segunda. 
En su desempeño toman part-e los 
principales artistas de la compañía. 
Para el domingo ser, anuncia una 
gran matinée y por la noche se pondrá 
en escena el grandioso drama Otelo. 
Epigrama.— 
Es tan estrecho el ajnar 
del infeliz dnn Donato, 
que le dió un gato Gaspar... 
y le cortó el rabo al gato 
para que pudiera entrar. 
^. 
Pubillones.— 
Xuestro apreciable amigo Luis Ro-
dríguez A rango, representante de la 
empresa Pubillones, nos ha facilitado 
hoy los datos siguientes sobre la nueva 
temporada del simpático Antonio: 
La nueva Compañía, del popular em-
presario de circos Antov.io Pubillones, 
ha embarcado ayer en el vapor ^Es-
peranza" en el puerto de New York 
y llegará á la Habana el lunes 25. En 
dicho vapor llegará también el 'hermo-
so circo compuesto de ires palos y dos 
pistas. 
Definitivainientr la temporada empe-
zará el miércoles 27. El local escogido 
por el famoso Pubillones no ha podido 
ser mejor, como quien dice en el mismo 
Parque Central. 
Aun no ha llegado la Compañía y ya 
principió el pod;do de localidades. 
NACIONAL.— 
Compañía Dramática de Enrique 
Borrás. 
Estreno del idilio dramático de San-
tiago Rusiñol titulado: E l Patio Azul. 
Estreno de la comedia de los herma-
nos Quintero, La Escondida Senda. 
P A Y R E T . — 
Cinematógrafo y Variedades. — E l 
duetto Alegre. — La Morita. — Koma. 
—Función diaria. — por tandas. 
ALBISÜ.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: E l Trust de 
las Mujeres. — A las nueve: La Ver-
bena de la Paloma. — A las diez: E l 
T emplao. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo j Variedadei. — 
• -Estrenos diarios. Función por tandas 
Amalia Molina. — Debut de la pareja 
Wilbur and Wilbur. 
Función diaria por tandas. 
EXPOSICIÓN DE ARTE FRANCÉS E N 
E L ATENEO.— 
Abierta al público todos los días, de 
3 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
A C T U A L I D A D E B . — 
Cinematógrafo y Variedades. —Em-
ma y Víctor. Les Villefleur, E l tenor 
Romeu Monelti. 
Debut del duetto italiano Iris-An-
dreace. 
Función por tandas. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
ALHAMBBA.— 
Compañía de Zarzuela.—FuneiÓD 
diaria. — Por tandas. — A las ocho: 
estreno de la zarzuela en un acto de los 
hermanas Robreño, titulada La Tia de 
Periquin. — A las ¡nueve y media: se 




Distrito Oeste. — 2 hembras blancas 
legít imas; 1 varón blanco natural; 1 va-
rón mestizo natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — José Ortíz con Rosa-
rio Rulz Fernández; Alberto Sarabaza 
con Dolores Hernández. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Ana Cuevas, 69 años. 
Habana, Tenerife 49, Tcberculosis; María 
Luisa García, 18 meses. Vives 59, Me-
ningitis. 
Distrito Oeste. — Manuel Pérez, 24 
años España, San Joaquín 88, Quema-
duras por el fuego; Manuel Dopico, 6 2 
años, España, San Jacinto 5, Cáncer del 
hígado; Moisés Ferrer, 36 años, San José 
18, ( J . del Monte) Tuberculosis: Benig-
no Perdomo, 55 años, Canarias, Cristina 
38, Cáncer del Pancrea. 
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Rosa l í a — Gamunl , Juan <; i - inl arcia* 
t ina « a r a y . Lucio — Galviln Na.. • l c^-
Gahlpring-, Hobcrta - García. iÑhi ' : C:lso ¿i¡ 
mez 
lez, Pablo 
Anfíellna - «ómez. Ran ióñ^ r -
Gonzftlcz. Sanios Gn 
Garc ía , Josefa — Gonz&W Eduardo 
Haoneta, Feder iqul 
J . 
J o r d á n , Paulino — Juan José , Ant 
Lastres, Faust ino — León . Caridad 
Antonio Díaz — L u r i g a d o r , ' j o s ^ t Par* 
J o s é — López, Sdanten — r.ioi-r., ^ P í ' M . 
Manteyga, J e s ú s — Mateo • ateo. Arpi-iMa 
Mar t ínez . T K » -M a r t í n e z , Manuel 
Mem'MKlcz, Anselmo Méndez ' - p ^ ^ O 
Martínez' 'Au?ja.0 ^ 
—Méndez . Rufina — ^ í o n l a l v . i / R'VÍI611̂  
Molina, J o s é —- Morales, T o m á s — --
J o s é — M u r l l l o , Silvestre — Mul la AU NI' 
de la ' Alíred» 
N. 
Novoa. Prudencio — Neyra, Juan 
O. 
Curo, J e s ú s — Ametre .1 y Co. para t ... 
Crespo (?,)—- O.ieda. Miguel — otero vil*} 
cisco — Ortega, Rosario n:i-
P. 
Padil la , Ana — Prai tz . Mar ía — j»*. 
Luisa — Pérez , Jo sé — Pérez, Casandra 
Pé rez , Venancia — P é r e z . Manuel — Pri<,r' 
Poma, Manuel pura Pedro Garc¿ M a r í a 
— Porto, Marcelino Por t i l l a , Manuel 
Queralt , Abelardo 
Ra 
Raposo, J e s ú s — Rey. José María — •d. 
gato. Fernando — Rivero. Gonzalo -dT 
d r í g u e z . Rosario — R o d r í g u e z . Esteban 
R o d r í g u e z , Dolores — Rodr íguez , j o s í 3 
S. 
José ^ 
San M a r t í n , F i lomena — Masirre, José 
Su&rez, Ange l — Suárez , J o s é — SotehT 
Telena. ' • 
Taladiz, Pedro. 
Ugal , Saturnino. 
Vega. Manuel 
la, E m i l i o . 
V . 
Vi l lanovo, José VI. 
7,. 
Za^dain, Josefa — Zurdain, Josefa — Za^ 
bardea, Santiago. 
CARTAS TASADAS 
F e r n á n d e z , Domingo. 
LOpez, J o s é . 
H ie r ro . Dalmasio. 
Junquera, Antonio . 
Pereiras. J o s é M a r í a 
R i a ñ o . El i sa del Pi lar . 
Yaones, Anto ino Rosario, 
Sánchez , Vicente. 
Secades, Salustiano. 
V á z q u e z , R o m á n . 
Tocón , Dolores 
V á z q u e z , Manuel . 
ANUNCIOS VARIOS 
Clínica sifiliográfica 
D E L 
ENERO 19 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 varón blanco legí-
timo; 1 varón blanco natural. 
Distrito Oeste. — 1 varón negro natu-
ral; 3 varones blancos naturales. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Dulce María Estevez, 
30 años. Habana, Príncipe Alfonso 2 7, 
Infección intestinal. 
Distrito Este. — Ana García, 32 años, 
San Ignacio 27, Tuberculosis generali-
zada. 
Distrito Oeste. — Josefa Fernández, 4 
años, Habana. J . del Monte 560, Menin-
gitis simple; Juan Hernández. 8 años. 
Habana, Nueva del Pilar y Santo Tomás, 
Enfermedad de Bright; Santiago Ontore-
ro, 19 días, Churruca 7, Atrepsia; Gus-
tavo Núñez, 16 días. Habana. San Lázaro, 
Edema de los recien nacidos. 
R E S U M E N 
Nacimientos 
Defunciones. 
M A R G U E R I T T E 
V A L E N T I N E 
I M P E K I 0 
P L A S T I Q U E 
L I B E t L U L E 
L E N E O S 
Son estos seis nombres los correspondientes á nues-
tros seis principales modelos de ^Corsets de Paris", los 
mejores corsets franceses y por tanto del mundo entero. 
Gran surtido de Gasas "bordadas, Ñipe vestido de tu l 
y encajes diversos 7 de Raso Libert7 7 en todos colores todo en 
O B I S P O E S Q . A C O M P O S T E L A . 
s 
T E L E F . 9 4 9 
C 300 22 E 
le las cartas de España detenidas er 
la Administración de Correos. 
A. 
Amandl , Fel ic iano — Alvarez, Se ra f ín — 
A g ü e r a , Francisco — Alvarez. Marfa —Anes 
Ale jandro — Anie l la . R o s a l í a - -Aleas, F r an -
cisco— Arias , Francisco — Arias , Francisco 
— A m o r . J e s ú s — Aln i so . CS.nc!lclo — A n t ó n 
Manuela — As to l , Migue l — Alón , Manuela. 
» . 
Brautuas. An ton io — Blanco. Abelardo — 
Betancourt , — Blanco, Ignacio — Blanco. 
Ignacio — Betharte. S a l o m é —Beceiro, Car-
los — Bermeosolo. Juan — Barzan. Pablo 
— Boaso. Carlos — Bueno, Modaredo 
Coll . Pedro — Calvo, Francisca — Canda-
ve. Agus t fn — Carcano. Baut is ta — Canelo 
Pedro — Carranza, Manuel — Canals, F r an -
cisco — Cerejido, Teresa — Crespo. A n d r é s 
— Cid. A n d r é s — Cordero, Manuel — Costa-
les, El ias — Codina, J o s é — Coto, Juan —• 
Congalleras, J o s é — Collazo. A n d r é s — 
Chadera, Juan — Chao, J e s ú s — Chinele, 
H i l a r l o — Chao. A n d r é s — Cuervo,, R a m ó n 
— Celaya, Dubiz 
D 
Dfaz, J o s é — Díaz , Lo la 
Escalera. Anton io 
E x p ó s i t o , Benigno 
P 
F e r n á n d e z . M a r t í n — F e r n á n d e z , Pedro 
— Fernandez. Teresa — F e r n á n d e z . E m i l i o 
— F e r n á n d e z . Inocencia — F e r n á n d e z , F é -
l i x — F e r n á n d e z . Manuel —• F e r n á n d e z . Be-
ni to — F e r n á n d e z , Casimira — F e r n á n d e z . 
D R . R E D O N D O 
bajo la inspección del Dr. Torrea Matos. 
Buenos Aires N. 1 - Habana. 
C. 108 1E. 
BAN 
235 
E O T W A T E E 
25 centavos 
Aniarffura N. 52. 
TELEFONO 3372. 
26t-5fe 
Remito gratis y franco de" p o r j H 
magnífico catálogo ilustrado de« |¿ 
novedades de calzado íinn pa'ra seño-
ras, caballeros y niños, recientemente 
publicado. 
Escriba una tarjetn postal ó carlfr 
dirigida á Juan Mercndrl. Apartáa 
956. Habana. 
Peleter ía " L a Granada". c. 271 30-16-E 
J A R 
I N F A N T A Y CERRO, ESQUINA DE TEJift 
Gran surt ido do plar.t.-s .-stranjeras y d» 
pa ís , Gardenias. Hortensias, Camelias dan-
do flor. Areucarias d.> iodos tamaños, frí-
tales de todas clases, perales con flor y frut» 
Melocotones. Ciruelos. Manzanos. Palmas li-
nas do todas clases y se liaeen toda cl8>í-
de trabajos de floricultura. Coronas, Cruce» 
y Ramos á gusto del comprador, todo 
precios, mód icos , entrada por Infanta 
183 
DR. HERNANDO § M 
CATEDRATICO D E L A UNlVERSIPAfl j 
BRONPOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS % 
NEPTUNO 137. DE 13 á % 
Para enfermos pobres, de Garganta»'' 
Nariz y Oidos.—Consultas y operaci* 
nes en el Hospital Mercedes ios lunes, 





A precios razonables en E l 
eta 32, entre Teniente Rey y Obra?) ^ lúe 
C. 89 
• vmsm-^ . „ 0t)l,, 
Abogado y Notario, Habnna M *m ; 
po y O b r a p í a . Te lé fono 790 Habana^n 
17653 Í%XÍ.Ẑ - ^ 
Espifio. Manuela--
m mm 
I r r m o i e n c s a . -
d a s s e m i n a i e s . - " ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o , 
filis v H e r n i a s o 
b r a o u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 4 
H A 15 A J Í A ^ 
C 128 
rd í ' 
S i -
E N E L P A R Q U E C E N T R A L 
( f r e n t e a l T e a t r o P a y r e t p o r X u l u e t a ) 
CIRCO BE TRES PALOS. 
Dos pistas.—Nunca visto eu Cuba.—Empezará el 27 de BTnTeri(i03. 
Nuevos artistas procedentes de Europa y los Estados 
c293 
La mejor y más s m c í ü i da aplicar. 
D e v e n t a : o n S a » p r j n G i p a l a s f a n n í o i a s y s 3 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L . A^aur y Oara.R*. 
J 3 
C. 290 
1¿ .161 
